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Uiie reliure faite d'une feuille d'antiphonaire de parchemin 
habille "LE LIVRE DE COMTE DE MES MARCHANDS",que redigea un 
libraire de Langres entrei 1754 et I776Sle Sieur HEROHv0l)).Ce manus-
-crit,, livre; journal in—folio-. de 266 feuillets,n& comporte qie 94 
pages annotees de lia main du libraire et, en 1776 d'une main 
differente.Les 22 prejniers feuillets constituent un repertoire 
alphabetique des noms de fournisseurs et renvoient aux feuillets 
— soit 224 feuillets nximerotes a la main - de la secondei partie 
du registre,le livre comptable,ou sont consignes " les envo^t: que 
ji'ai regui,et au revers les lettres de change que j'ai envoye"' 
aSnsi, qu'en avertiitv Heirom des le premier feuillet.Le detail des 
"balles m''est mentionne que pour un nombre restreint; de correspon— 
-dants.Des docxoments divers se trouvent disperses entre les feuil-
-lets ou ont ete conservees une quarantaine de lettres - factures 
de provenance diverse: 
- 25 lettres du libraire. parisien Humblot( dli 9/XII/I772 au 
au 3I/XII/I775) 
- T( factures de U imprimeur (jarnier,de Troyes ( mai 1772 -
juillet 1775) 
— 6 lettres de la veuve Mauteville,de Lyon (1772 -1773) 
—2 lettres de Faulcon,de Poitiers (1772) 
- I lettre^ de Bouchard de ChSlons-sur-Marne (I7WE) et um 
regu de son fils,installe a Chaumont (1774) 
— I lettre de Leclerc,imprimeur a„ Nancy (I5/XII/I77 2)^ 
Quelques imprimes ont egalement subsiste: 
— un supplement au catalogue de- Humblot 
- un catalogue de 1' imprimeur-libraire Durand-Dufreynojjjr et; 
une circulaire consacree aux Etrennes Mignonnes 
— un catalogue de Collignon,imprimeur ordinaire du ROl a Mets 
-une circulaire de Mauteville annongant la vente de sorn 
fonds aux freres Perisse et avertissant sa clientele avec 
alacrite de se mefier des concurrents quisereclamerai6n1fc indument: 
de sa succession* 
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Enfin,une vingtaine de regus ou de lettres de change revelent une. 
circulation fort compliquee des papiers de confiance, 
Pieces comptafeies et correspondances permettent,au moins 
partiellement de suivre les activites d'une boutique provinciale 
de libraire au coeur du "Siecle des lumieres". 
I — Bibliotheque de la PARDIEU,Bibliotheque Municipalie de Lyon: 
manuscrit,fonds general,& 223. 
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PIERRE HERON\', LIBRAIRE: A LANGRES 
- Pierre Heron: 
Comment retrouver la trace du libraire.' Heron a Langres, alojcs; 
quer les: archives- de; la valQ.ee ainsil quee la Mbliotheque, -fondee. en 
1773 par' un chanoine et le maire - ont ete ravagees; en 1892 pait -un. 
incendie 
Ii.'Estatz de la librairie et imprimerie du Royaume en 17,64 (I)' 
nnnfi Trmeq la presencB) a Langre.s; du libraire-; HEROS et revele 1' existence 
de aoncurrentsrun autr& li"braire,R0I3I'ER,et un imprimeur-libraire, 
Etienne BONNIN,6tabli en 1741.Les, Archives de la Haute-larne consemsen 
quelques. pieces concemant Ue cuommerce de la librairie a?, Langres, danB: 
la seconde moitie du XVIII0 si&cHe; (2): outre deux rapports des saisie 
de livres operees dans les balles de colporteurs; venus participer aux 
f.oiires,en I7B2 et 17,87,y figure toute la procedures declenchee par 
1' installation d'un nouveau libraird en 17,68 ,Jean JACQUARD,.Ce dsssienr 
contient une requete,aupres dM. "greffier du Baillage ducal dec Langres'" 
des "sieurs Pierree EKron,Bernardl Rouyer,tous deux libraires. ai Langresf 
qui. "ont des raisons; valabilleB; etu fondees d'empStiher que leur. nombre; 
neu sait, augmembje. ..".Cette le^tre,sans doute: ecritet de la main de l'un 
desu plaignants,revele que lea; deux libraires font "election de domicil 
en la wtMI maison du dit sieur Hgron pour eux. deux siise*.. rue; Saint 
AmStrea (3),paroisse Saint Martin";il s'agit de 1'artere principale de 
la cite. 
Cette. premiere localisation du domicile de Pierre Herom facilitei 
la consultation de 1'histoire manuscrite de L.&uyot.Les Maisons de 
Langres (4),ou est retracee la successidn des proprietaires de chaque 
maison,du XVI°siecle a 1789,rue apres rue.Le domicile,et probablementu 
la boutique,de notre libraire se situait au numero 2 de 1'actuelle 
rue Diderot,non loin du mur d'enceinte et de la porte principale de 
la villejil lui echut en outre,par heritage,une autre maison sise au 
numero 10 de la m6me rue.L'etude de L.Guyot ,realisee=au siecle dernie 
sans doute a partir d'archives notariales,precise l'identite de Pierre 
Heron.Pils d'un maitre cordonnier de Dijon,il epousa en mai 1741 Denis 
DIDEROT, seconde fillfe de-: Charlotte Martin et de feu Didieir Diderot, 
Coutelier:.. .Pierre Heron etait donc apparente a la famille Diderot 
(tableau genealogique ci-contre).La correspondance de DENIS DIDEROTl 
avec: sa soeuit Denise ,qui de,iaecurait a Langre s, place Chapeau - devenufi 
place Diderot -,evoque d'ailleurs ces relations familiales:"nous avom 
regu la visite du neveu du cousin Hgron qui nous a combles de joie... 
(5) 
Quelle etait la situation de fortune de Pierre Heron et quelle 
place occupait-il dans la societe langroise?... Fort modeste?s sans dout< 
les "biens immolDiliers, dont il jouissait ,paraissent en effet^ lui. 
venjir de son epouse,.Ainsi l'a maison, ou i3L etait sans doute.: dTomiicijliid-1, 
fut achetee, avec I'argent de sa femme,le 14 janvier 1753 - & cette 
occasion Heron est designe comme "marchand-libraire"-.Si nous ignorons 
Tip.' prix d' achat de cet immeuble en 17 53 ,nous savons qu'il avait fait 
1'objet d'xme, ventea en 1746 au prix de 4 600 livres et qu'il fut 
revendu,vingt-trois ans plus tard,par ses "lioirs" au prix. de h 200 liivi 
Um second immeuble fut legue a son epouse par la soeur de celle-ci, 
Anne Diderot,veuve du marchand libraire? Jean Baptiste Devrom — decdde 
en 1754 ou I755,puisque Heron paya le solde de son compte chez l'e 
libraire parisien Durand,le; 30 mars 1756 —*Cette? maison,dont il avait 
herite le 14 mai I756,fut vendue par Heron des 1759 a un perruquier, 
qui,a son tour,la revendit en 1768 au libraire Bernard Rouyer pour 
2 600 livres.Le; legs d'Anne Devron a sa soeur Denise,son unique heri-
-tiere,s'etait accompagme de 1'obligation de prendre soim des neveux 
de son defunt marisClaude. Joseph et Jean Devron.En 17,60, Denise Diderotc 
leguait,a son tour peu de temps vraissemblablement avant de mourir,a 
Claude Joseph et Jean Devrom ses biens propres.Ce legs fut confirme 
par Pierre Heron en I772,alors qu'il etait deja remarie avec Simone. 
Damisel...Le livre de comptes mentionne souvent le "neveu DevronV: 
soit parce qu'il a regu de 1'argent de fournisseurs parisiens d& rrotre 
libraire,soit parce qu'il assure le paiement en especes de ces memes 
fournisseurs.Or Claude Joseph Devron vecut jusqu'en 1776 au domicile 
des Heron et s1 installa comme avocat a Langres... 1L estu donc vraissemr-
-blable qu'il fit ses etudes de droit a Paris ou l.'entretenait som 
"oncle" ,conformement ai la promesse faite ai Anne Diderot,et que pendant 
ce sejour il rendit visite ax Denis DlDEROT^Lorsque Pierre H-grommourut 
entre le I avril - dernier paiement enregistre de sa main,au ttemsficte 
du libraire parisien Humblot — et le 25 juillet 177S> —- premiier paiemer 
enregistre d'une main differente - ce fut sans,doute Claude Joseph 
Devron qui liquida le fonds de librairie et vendit la maison. 
Qtiielques notes eparses revelent que Pierre Heron fit: au moins deux 
v.oyages dans les annees 60.Le premier 11 amena a Nancy,en. 17®E,ainsi 
qu'il le mentionne dans les^aomptes de Eonnoyer^imprimeur a Neufch&tej 
"j'ai paye en revenant de Nancy (la somme)de 120 livres",soit entre 
le 20 a8ut 1761 et le 23 novembre.Le second le conduisit jusqu^a 
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Paris - moyermant 34 livres pour le prix de la place et cinq joxirs 
de carrosse((6) — en I766o comme 11 attestent plusieurs references ; 
ainsi des allusions figurant dans les comptes de Briasson -"acqui-fee 
1085 livres,ce 10 juillet I767,a Mr..de Courcelle selon le "billet fitt 
a Paris"- ou de Herissant - "5 mars 1767,Mr.Herissant fils a regu de; 
Mr.Humblot 159 livres II sols pour les envois regus depuis mon retour 
de; Paris"- se trouvent completees par deux mentions datees avec preci-
—sion,la premiere signale au compte de Savoye:"le 24 avril 1766,solde 
a Mme Savoye 373 livres 9 sols,lors de mon voyage a,Paris",la seconde. 
au compte de Monnoye*- evoque la dxiree du sejour: "4 may 1766 regu par 
ma femme ..."-note unique dans le registre,qui confirme 1'absence 
prolongee du libraire -.Un feuillet,a la fin du registre,consigne les 
pr8ts consentis a'. un curd de la regionYMr.Gar^y,cure de Heuilleicoton" 
(Heuilley - Cottom(7)et revele la presence de notre libraire dans ceti 
paroisse le 22 octobre 1771• 
Le feuillet consacr^ au cure d'Heuilley - Cotton ne nous rensei-
-gne nullement sur les lectures d'un cure de campagne,mais plutdt sur 
ses problemes materiels.;. et surtout §.es "nourritures terrestres"i 
Heron ne sem"ble pas avoir et£ rem"bousd des 277 livres S sols et 3 
deniers avances en deux ans: 
" Paye: a Mr. Joudeuil,son cousin,pour le vin 16 L. 
Paye a Mme Caillet,marchande,pour vesteeitc 
culotte 19 L. 16 sols 
Donne pour payer son vicaire,12 mars 177I 100 L. 
Donne au mois de juin,etant a Langres 36 L. 
Donne a la Foire St.Mamert,20 adut 1771 12 L. 
Donne au mois d' octohre.: ('22), etant a Heuillei-
—coton 24 L. 
Pour 9 livres et un quart de fromage vachelin 4 L. 16 s. 
Pour un port de lettre I L. 4 s. 
Pour un port de lettre 16; s. 
Pour un port de lettre 8 s. 
Donne a sa soeur par son ordre,le 6 decembre 
veille de la canonisation de Ste Chantal 40 L., 
Apres la mort de Mr.Parisot,je lui ai envoyd 
de la viande 
Une douzaine d'allouettes 
Papiermmarhre pour faire ses paravents 
Une douzaine de grives 
Port d'une lettre 
Pour ses commissions,20 mars 1772 
Pour du sel,.2l mars 8 L. 8 s.- 3 d 
3 L. 18 S. 
18 s. 
3 L. 12 s. 
I L. 4 s. 
8s. 
3' L. 
 .  S..: 
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- Langres. au XVIIIeme siecle: 
Les structures socioeconomiques de la ville de Langres devrait 
revele les caracteres de la clientele supposee de la librairie locale. 
Les activites economiques de la ville sont evoquees par des. documents 
contemporains comme l1ALMANACH DES MARCHANDS ou un manuscrit conserve a 
Langres (8),1'ETAT DES VILLES,BOURGS,VILLAQES ET GRANGES DU BAILLAGE 
DE LANG-RES,DRESSE D'APRES LES ORDRES DE MONSIEUR LE CHANCELLIER EN 1772; 
la vie intellectuelle transparait dans 1'HISTOIRE DU COLLEGE DES JESUITEE 
DE LANGRES (9) et dans 1'etude de 1'erudit Emile Jolit>ois,realisee au 
siecle dernier:LA HAUTE MARNE ANCIENNE ET MODSRNB((10). 
= Vie economique: 
Langres,capitale du Bassigny,etait,avec ses 8 000 habiitants,la 
premiere ville de la region.L' ALMANACH DES MARCHANDS luii attriibue des 
activites agricoles et des activites industrielles;il evoque rapiidement 
son marche agricole ou s' echangeaient grains, fruits>navets, fromages e|; 
moutons,ses petites industries associant. tanneries,fabriques de mules de. 
corde,et,alimentes par des mines de fer locales,quelques fourneaux et 
forges...enfin la coutellerie,fort renommee a 1*epoque,mais deja sur !e 
declin,tandis que s'affirme le bourg de Nogent-le-Roi distant de la vilGLt 
de trois lieues.Cinq foires annuelles animaient la cite:la plus attractii 
pourrait bien §tre celle qui se deroulait pour la Saint Mamert,autour 
du 20 aout (II) ,C' etait sans doute a. cette occasion que 1'imprimeur de; 
NeufchSteau,Monnoyer,faisait le voyage de Langres eta$r8tait ses c.omptes 
avec Herom ainsi qu'en temoignent les signatures de ce dernmer - oui de 
son fils - apposees sur le registre m6me,generalement en date du 24 aodt, 
,L'ETAT DES VILLES...DU BAILLAGE DE LANGRES,qui insiste surtout sur les 
problemes juridiques,met indirectement en lumiere la langueur de 1* econor 
-miel locale en constatant que Langres"n'est pss une ville de commerce" 
et que "les revenus de la ville" sont d'une"ext§me modicite".La aompitia-
-bilite des lettres de change tenue par H^rorn tendrait a,confirmer cette 
impression :les seuls artisans qui apparaissent regulierement comme 
tireurs de ces papiers de confiance sont les tanneurs et les- couteliers» 
Situee au carrefour de trois routes royales tres frequentees,Langre 
ne vivait certainement pas dans 1'isolement.Xes relations avec Paris 
etaient regulieres et stires:la poste etait assuree trois fois la semaine. 
le carrosse,qui transportait les voyageurs,prenait egalement: en charge 
certains paquets\Heron note 1'envoi des lettres de change sans pr^ciser 
le moyen de transport utilise a cet effet ,au contraire chaque fois qm'111 
} « "  
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effectue un paiement en especes - specialiement au profit du parisien 
Htunblot - il mentionne la remise du c;offret au "carrosse".Les factures 
de Garnier evoquent quant a. elles le transport des ttalles de livres 
par les voituriers en six jours entre Troyes. et Langres,tout en confir-
-mant les envois de fonds par carrosse (cf.facsimile ci-contre). 
= Vie intellectueJ.le: 
Les. activites economiques etant assez reduites,la ville de Langres 
tirait son importance de ses fonctions religieusea et administratives, 
La cite etaiit en effet sieget; epiiscopal:!' ev8que, seigneur duc de Langres 
et pair de France,etqit nanti de quelques 150 000 Livres de revenus 
annuels.Iie Chapitre de la cathedrale Saint Mammes disposait 5de 50'v 000 
livres de rentes par ans; quarante-quatre canonicats assuraient; a 1'eura-
titulaires au moins 4 000 livres et des "benefices secondaires gro_ssis-
-saiintt encore le nomhre des prebendiers de> li'eglise cathedrale.Ce-
clerge priviligi^ disposait et de 1*instruction et des moyens finartcieiE 
pour, fnequenter les "boutiques des libraires. 
Les trois paroisses de la ville etaient egalement desservies par 
un clerge nombreuxsla paroiisse Saint Martin — celle de ffieron - 1'etaiU 
par un curd,neufs; chapelains et un vica,ire;a la paroisse Saint Amdtre 
etaieiarfc attacifces; un ciird,cinq chapelains et un vicaire;a la paroisse 
Saint Pierre le service etait assure par un cure,huit chapellains et 
deux vicaires.Mais le clerge regulier etait encore plus ab£>ndant;;.septe 
couvents existaient alors:troiis couvents d'hommes - Dominicainss,Capucin 
et Carmes - et quatre couvents de filles - Annonciades.,Ursulines,Vjasi--
-tandines et Dominicaines -,qui corafcrSlJaient disux orphelinats,un hopita 
general,deux hospices et deux etablissements de secours.(l20 
L1 enseignement, sous la tutelle de 1'Bglilse?,renforgait encore la 
population ecclesiastique.La ville bbritait en effet deux semiinaiiie.sr 
Ifes, eaoles des Frere.s de la Doctrinej Chretienne,les ecoles tenues pair 
les religieuses>,en particulier les Hrsulines,enfin le College des 
JJesuites.Apres 1'expulsion de l'6rdre,en 17.61 ,le College fut repris: en 
1.762 pair des prStres, - p.eut-£tre m§me d'anciens prodE.esseurs. - nommesi 
par la Municipalitd,en accord avec 1'Uhiversite de Pariisi..Companes, aux 
prebendes des chanoine.s Ifis salaires des professeurs etaient fort 
modestets :le principal,licjenaie en droit oivil et droit canom de 
1'Universite de Paris,ne touchait annuellement que I 200 livres d'appoi 
-tement,tandis que ses collegues ((Philosophie,Rhetorique,seconde, traiw I 
-sieme, quatrieme, cinquieme) devaient se contenter de salaires*. eiehelion-
-nes de I 000 a 500 livres.(13) 
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Une part importante des "intellectuels"de la cite se recrutaiU 
certaineiment dans les rangs du clerge.Toutefois le registre de Heron 
ne mentionne qu'exceptionnellement ses relations indubitables avee; 
Ues ecel^siastiques,si 11 om en croiit le releve des ouvrages passant-
par sa lDoutique.Tr.ois lettres de change^ lui ont ete remises par ceux—cj 
et son*fc toutes consignees dans les comptes de Savoye: dfeux d'entre 
elles lui ont ete "donnees" par uni seminariste,G-autier,©lles s' elevaiei 
ai 80 livres chacune et furent envoyee s a. Paris l!e 24 fevrier. 173 6i eifc 
He 10 mai 1757/^la tr&iisieme lui a dte remise par le chanoine ArnouidJ. 
pour uim montant de 61 livres 163 sols et fut expediee le 17' septemhre^ 
I7i57?'.Exifin,au compte de HbmblotL,Herom note avoiir confie 732 livres a. 
"Monsieur Leclers,du seminaire". 
La clientele des libraires pouvait egalement appartenir a. la 
societe des "raMns ",fort nomtireuse a. Langres,dotee de fonctions: 
adininistratives et judiciaires multiples.. .Selon 1'ETAT DES VILLES... 
DU BAILLAGE DE LANGRES,les campagne ^ invironnante s etaient m8me 
"infectees d'huissiers qui m"onifc d:"autre. occupation que de farmer des 
demandes a la justdcei consulaire. et d'exec.uter ses sentences.. ."tan* 
ils sont nombreux.IL n'y avait pas moins de 12 juridictions differentej 
.•..e:fc les seules juridictions du baillage ducal et du presidial 
pauvaient compter sur quelques dix-huit conseillers„trentej-cinq avacat 
seize procureurs et dix notaires!! 
La rohe ecclesiastique 11 emportait-elle sur lg, tage juridiqua ? 
Enfin selon le m§me ETAT: DES: VILIES^ordre des Bourgeois de la 
ville de de Langres 4tait dote d'un appreciiable privilegei: 1'exemptiom 
de la taille, obtenue a 1'epoque ou il s;' engagea a. assurer- luir-m6me; 
le service de^ la place-forte...Notre libraire faisait-il parti de cet. 
ordre et. baenefiaiait-il de ces privilbges? 
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NOTES-
1 -L'Estatz de la librairie et imprimerie du Royaume,I764. 
(enqu§te demandee aux intendants par M.De; Sartine.) 
B.N... Mss.Fr., 22 184 e.t 22 185. 
2 -Archives Departeimentales de la Haute Marne.: 3 E 4. 
3 -Rue; St .AmStre-, devenue Rue de la RSpublique sous' la Revolutiom, 
actuellement Rue. DIDEROT.1. 
4 -Histoire des Maisons de Laiigres/L.Guyot-4 vol.manuscrits ('Rue- St 
AmS,tre:T.4,p.402 et suivantes.)- Bibliotheque de la Societe 
d'Histoire et d'Archeologie^ de Langres (SHAL.). 
5 —Correspondance de Diderot;e.d.par Georges Roth et Jean Varloot.— 
Paris:Editions de Mrnuit,I9?0. (T.V-238) 
6; —Selon 1' Almanach dea Marchands de 177 2. 
W -Heuilley-Cotton: c.ommune du canton de Longeaui (47 Km. de,- Chaumonib 
dependait du diocese de Langres;le chapitre de la cathedrale 
etait seigneur et deei.majbeur de: la paroisse, collateur de la cur 
8 -B.M.de-Langres,manuscrit n°I39:Notes historiques,statistiques,et 
sur Langres. 
9 -B.M.,de Langres,manuscrit n°I90. 
10 -La Haute Marne ancienne et moderae/Emile Jolibois.-Chaumont: 
Impr.et Lithog.Vve Miot Dadant,l858. 
11 -Selon Heron:compte du cure d'Heuilley-Cottoni,d-eja cite. 
12 -D'apres Jolibois,deja cite. 
13 -Dfapres 1'Histoire du College,deja citee. 
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ACTIWTES COMMERCIAIES DE PIERRE HEROM 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Les activites de la boutique de Pierre fferorri lEtse peuvent; §iiire 
suivies qu^a, partir de I7i56),bien' qu'il soirtfc designe comme^ "libraire 
relieur des 17/51 (+)! et que le registre mentionne quelques livraison 
pour les annees 1754 et I755;par c:ontre,le livre est tenu,certes 
avec une riigueur variable, jusqu' ai sa mort ,en 17<76\ 
- Les fournisseurs: 
Les "marchands" inscrits au registre par Hlerom lui-m@me ou; 
reveles par leur correspondance se repartissent equitablement 
entre: Paris (onze fournisseurs) et la province (douze fournisseurs) 
-tableau-ci contre(fg.I")i-,-Comme. le signalait,des 1764,les- enqu§teui 
de Sartine (I) "les livres qui se debitent a Langres. se tirent de 
Paris et de Lyon"; 1'es relations de notre libraire sont en effet 
continues avec la place de Paris de 1756; a 1775,mais ne sont,du; 
moins en apparence, suivies avec celle de Lyon qu'a partir de I765;. 
Les relations avec Paris et Lyon ne sont cependant pas exclusives 
comme tendrait a; le faire croire 3L'enqu£te de I764,divers fournis-
-eeurs,,d• importance tres v/ariable,resident dans l'est de la France: 
Champagne,Bourgogne,Lorraine et Barrois;une seule exception a cettt 
concentration geographique est representee par la correspondance 
intermittente avec le poitevin Felix Faulcom(carte,fig.2) 
La longevite des correspondants est tres variable,tant a. Paris 
qu'en province. 
-II-
+ Paris: 
Plusieurs "marchan&s" parisiens s'inserrent dans les comptes de 
Heron jusqu'en 1767.Certains assurent des envois plus ou moins regulier 
et abondants,tels LAURENT1DURAND,qui d.'abord "galopin" a"toujours failfc 
de bons coups" juBqu'a. devenir"l'un des plus ruse de la liibrairie" (2)» 
puis sa veuve de 175& a 176.8,ou ETIENNE SAVOYE de 175& a 1763 puis, sa 
veuve emI766,et JEAN-THOMAS HERISSANT,gendre de Jacques ESTIENNE,de 
1757/ a 1765 puis son fils - ces trois. derniers domicilies rue Saint 
Jacques (3)—.D'autres n'honnorent que des commandes ponctgelles,tels 
AUGUSTIN-MARTIN LOTTIN,faisanifc commerce "rue Saint Jacques,au Coq"(i3)'r 
de 1756 a-I758,les freres DIDOT - seconde gen&ration de la dynastie 
installes "Quai des Augustins,a La Bible dVOr" (3)»de 1757 a 1758, 
BRIASSON',monte de Lyon a Paris ou il s'etablit rue Saint Jacques (2), 
en 1763-64 et 1766-67 ,enfin 1'es associes DESAINT - SAILLANT en 17/57 
puis la veuve DESAINT en 1773,qui tenaient boutique "rue Saint Jeani de; 
Beauvais,proche le CollegB"1  (3 ) i .  
A partir de 1767 s'affirme progressivement im nouveau venu,DENYS 
HUHBLOT,"li"braire ,rue Saint Jacques (encore !) ,,pres Saint Yves" (4)'. 
II centralisa finalement la plupart des commandes et des paiements de^ 
Herom sur la place de Parisiplusieurs notes en * portent temoignage.. 
Ainsi a la fin de l*annee I766,le registre consigne un versement de 
159 livres IIsols realise par Humblot au profit de " Monsieur Herissai 
fils";le 27 juin 1769 une lettre de change est adressde a Humblot pour 
payer les Estienne et Herissant fils;le 16 fdvrier 1771 Hdron "redoit 
pour tout compte 96 livers 17 sols,y compris deux articles qu'il a 
paye pour (lui) a Messieurs Saillant et Nyon de 17 livres et 1'autre ai 
Monsieur Despilly de 15 livres";enfin en aoClt I776,les heritiers de 
Heron envoyaient "par la diligence du 16 aotlt un coffre c:ontenant 477" 
livres 18 sols dont 320 livres 14 sols pour lui (Humblot) et un groupe; 
de 157 livres 4 sols pour Monsieur De Hansy,formant l'une et 1'autre 
feammes les soldes de compte avec ces messieursY.L'identificatiom des 
ouvrages livres par Humblot,reveles par les factures, confirme les 
provenances multiples de ceux-ci:une quarantaane d'editeurs parisiens 
et quelques editeurs etrangers,principalement des Pays-Bas....Cette 
correspondance privilegiee resulte sans doute de liens particuliers . 
tisses entre les deux libraires;Humblot n'etait-il pas natif de Langrel 
Regu libraire a Paris en I759,Humblot fut elu adjoint dans le cinquantj 
septieme Syndicat (5),en 1774.IL semble qu'il fut en outre,comme 
2. REPARTITIONt GEOGRAPHIQUE DES FOURNISSEURS DE HERON1. 
-N 
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Heron, apparente a la fainille Diderot. •. il assista d' ailleurs aui 
mariage de la fille de Denis Diderot et fut m8me 1®un des temoins 
dl*Angdlique,le 9 septembre 1772 (6)-
+ Provincei 
Parmi les "marchands" provinciaux apparaissent des- varia-
-tions de flux de commandes tout aussi importantes que celles 
remarquees pour les parisiena. 
Avec la place de Lyon,H3ron entretiimt des relations regulieress, 
surtout a p^rtir de 1765.IL fut d'abord cMent de la maison VIRET, 
sise rue lercieresen ao-ftt 1756^1'inventaire avant decfes que dressait 
FRANQOIS VIRET,sentant sa fin prochaine,plagait Heron parmi les 
debiteurs "en bonnes dettes" malgres 1'importance du decouvert (7/) • 
Heron renouvela ses commandes aux fils Viret jusqu'a leur faillite, 
en 1772...et mSme au delatla redoutahle veuve MAUTEVILIiE proposa en 
effet 3Le catalogue des faillis,avant de vendre son propre fonds aux: 
freres PBRISSE (promis,par le livre de devotion,k une jolie fortune^. 
au sllecle suivant!:) (8'1'Quelques envois furent asBures par Molin. 
Semblable constance caracterise les commandes passees a.1'impri-
-merie MONNOYER de Neufch&teau (9)) de 1759 a I775.Durant tout le 
XVIIIeme siecle,sous la direction de FRAN£OIS MONNOYER puis de som 
fila JEAN-NICOLAS,cet atelier fut l'un des plus actifs de la Larraine 
en 1764,1'enquSte de Sartine lui attribuait quatre ouvriers;des 
ouvrages issus de leurs presses en 1772 et 1775 attestemfc qu'iU-
"b^neficiait de la charge d' Imprimeur-Libraire de 1'eveque de Tbull. (OEO 
— charge qu'il partageait d' ailleurs avec JOSEPHi CAREZ de Toul —«Jja 
regularite des relations commerciales entre Hjeron et Monnoyer resul-
tait sans doute de la proximite de leur residence et de 1'installatio 
h, Langres du second fils de Monnoyer,apres son mariage avec la fill© 
de 1'imprimeur langrois BONNIN (II). 
A Troyes,Heron ne passa commande qua JEAN GARNIER,regu imprimev 
en 1754 ej^tepute le plus riche des trois imprimeurs troyens (I2K 
Fondant lui-m§me ses caracteres ("depuis le gros canom jusques et y; 
compris le petit texte"): et faisant travailler dix-neuf compagnons 
autour de huit presses (i2),Garnier se presente comme le p$us gras 
entrepreneur provincial avec qui Heron ait traitejla puissance de soi 
atelier fe reflete m§me dans le nombre,assez exceptionnel, des, 
exemplaires livres a.notre libraire. 
LETTRE DE. E'IMPRIHEDR LECLERC,de NANCY: 
15- DECEBffiRE 1772. 
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Certaines correspondances sont tout k fait dpisodiques,ainsi avec^ 
les BOUCHAED ou aved- FAULCON*Les relations sont attestees tdes 1756» 
aveo- CLAUDE BOUCHARD, ou plutdt sg,. veuve, imprimeur-libraire de "bonne: 
reputation" (12) etabli a Chd.lons-sur-Marne depuis plusieurs g&nera-
-tions,mais ne se maintint,en apparence,que deux ans.En I77I,le fila 
CLAUDE-AHTOINE BOUCHARD, installe a Chaumont en B&ssigny depuis 17/59, 
renoue temporairement ses relations avec H£ron.. ,La tradiiiion famii-
-liale avait sans doute decide de sa carriere,mais en 1764 il "ne 
jouiit, pa& da la reputatiom d'aise dans sa fortune et de bien habile 
dans sa profession",de plus "comme le magasin de livres de; l'imprime>-
-riei n'est pas cionsideri!,T3le ...quand les particuliers ont hes&dim de; 
livres ils les font venir de Paris"(12).De toute autre envergure 
etait Felix FAULCON; (JEAN-FELIX FAULCON),imprimeur-libraire su PoitierE 
"vis?aviis ]3<otre-Dame-Iia-Grande,, (13) .11 n'assurerait de livraisons 
certaines qu*en 1754 et I7.55,puis une quinzaine d'annees plus tard, 
en 1770 et 1772,mais la comptabilite des paiements suggere li'existencn 
d'autres envois:l'uih est mentionn^ mais non datd,l'autre aurait eu 
lieu en 1759 - E&ron envoie alors 330 livres d'acompte; -'.Comme son. 
frere egalement imprimeur a Poitiers,Felix Faulcon jouissait de la 
'taeilleure reputation" et dfun certaine fortune.il s*etiait fait une 
specialite des ouvrages de l'eveche,.du clerge,de l'universite,deb 
1'Hotel de ville et d'une partiedes fBEmes ;il ^tait assiste de quatr< 
ccompBgnons pour exploiter quatre presses et"tous les caract&res de 
1'imprimerie la plus considerable",en 1764 il avait en outre commande 
a Paris de nouveaux caracteres et des notes1 de plains-chante (14) -ces 
dernieres ont sans doute servi a 1'impression de Vouvrage livre en 
I77E:La Methode de. plain-chant de La Feuillee. 
Quelques imprimeurs ne font qu'une apparition ephemere parmi les 
documents de Heron.Defay,imprimeur-libraire dijonnais,n'assure de 
livraisons qu'en 1755 et I758:' .. ,les paiements s'etirenU cependanit 
jusqu'en 1770 !BALTHRZARD de Nancy honnore plusieurs commandes de UI57I 
a I759;tenuepar une demoiselle Balthazard cette imprimerie travaillai 
"pour le college";en 1761 HYACINTHB LECLBRC fut regu imprimeur ai sa 
place,mais ne disposait que d'une mauvaise imprimerie ne realisanifc 
que des brochures...les heritiers de mademoiselle Balthazard en profi 
-tSrent pour maintenir 1'activite de leur atelier.Tbutefoiis c'est a, 
LecTerc. que IBeron passa quelques commandes vers 1765 comme le rdv.ele 
1'unique lettre,du 15 ddcembre 1772,du nanceen,qui offre une nouvellti 
fois ses services erfe propose des conditions de paiement avantageuses 
en vain semble-t-il.(Jett.re ci contre). 
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Enfin,dOLLIGNON'i de Met25 n'a ete sollicite qu'1761 - 1762,mais som 
catalogue ccoche de la main dfHeron a subsiste dans le registre.Impri— 
-meur ordinaire du Roi a partir de I755»il disposait de tois presses 
et de fontes nombreuses et variees,qui lui permettaient d'imprimer 
cinq a six feuillfl® au moins;il employait dix ouvriers a,1'impression 
de livres a 1•usage du diocfese,du Parlement,de 1'intendance,des- fermes 
du". JROI ainsi que d*ouvrages rev^tus de privileges. (14). 
Mais ffieron n'avait-il pas a. Langres m§me des fournisseurs?r... 
Les comptes de Monnoyer conservent au moins la trace d'achats faits-
en son nom par notre libraire (ete 1772):trente et une douzaines de 
bazannes ont ete payees a daux tanneurs de la ville,Humblot et Guerinot. 
S'agit-il de fournitures aussitdt transmises a Neufch§.teau ou bien de 
peaux achetees,certes,pour le compte de Monnoyer mais utilisees ai 
Langres mSme par.' HJeitoni -"libraire - relieur','selon 1'enquSte; de Sartine-
pour des travaux de reliure commandes pait'1' imprimeur? 
= Les commande s:; 
Pretendre connaitre les muwements de marchandises,les, activite 
et les comptes de la bsutique de Pierre Heron dans leur integralitd 
serait bien presomptueux tant les comptes paraissent mal equilibres. 
Les silences des comptes de piecunes revelent-ils 1'etat ree3i dea 
activites commerciales de notre homme,entre I7i6I et 1764 7: CesVannees; 
tristes" - apres la mort de sa premiere epouse,Denise Diderot? -
aorrespondent-elles a xin eff ondrementu veritable des, commandes ,refleifc 
d'une contraction des ventes et dJune ddsertion de la boutique par som 
habituelle clientele —- fermeture temporaire du College?' - ou de proble-
-mes d'argent engendres par la succession de sa defunte epouse?' Quels 
revenus,pour nous invisibles,pouvaient donc compenser cette lethargie 
de la librairie? Comparant les dmtx. libraires de Langres,les rec.ors de 
Sartine cunfirmeraient la mediocrite de notre aff air&:"Rouyer paralt 
plus entendu et est au fait de l'imprimerie etbde la librairie,sa 
bx>utique estb mieux fioumie que celle de HTenon qui ne fait qu'un pe.tiic 
commerce.V 
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Quels que soient les aleas du commerce des livres,nous sommes assure 
d& 1'activite de relieur de. Heron.Des; indications dispersees et; 
laaoniques 1'attestent.En I7.S8,le dernier envoi de mademoiselle 
Balthazard ^comporte cinquante-deux exemplaires "en hlanc",qui devaient 
donc Stre relies a Langres.Le Ier juillet 1760,sur le feuillet comsacr 
a Defayjqui a livre trois cents DIURNAUX LANGR0I3 en feuille,Herom 
note en avoir relies trente—six pour sa boutique et quatre-vingt pour* 
les revendre h des confr&res.Parmi les balles de livres venant de 
Neufch§.teau,rares sont les ouvrages recenses comme broches ou relies.. 
faut-il en deduire que tous les autres etaient livres en blanc?...Un 
seul ouvrage - 50 exemplaires de la"PHIL0S0PHIB DE TOUL"- est entre 
"en feuille"',mais le 22 avril 1762 trtiriis douzaines d'"HEURES AU ROI" 
sont consignees"pour etre renvoyees" et le 27 janvier: 1765 cinq cents 
Ii/IAXIMES CHRETIENNES sont receptionnees sans §tre mises.en compte,Hsron 
ajoute seulement :"'des ainq cenitis' Maximes a 12 livres 10 sols le cent:, 
il y en aura pour moi";Heron devait-il assurer la reliure de ces 
ouvrages pour son foumisseur lorrain? Par les factures de Garnier, 
nous apprenons au moins que des cartons de reliure de toutes categofcie 
etaient regulierement commandee a Troyes;par celle^&e HUmhlot,nous 
savons que. du"papier a fleurs" et quelques parchemins etaient achetes 
a Paris.Quant aux cuirs,i]s devaient §tre achetes sur place chez le& 
nombreux tanneurs de Langres,et payes comptant ils ne figurent pas 
sur le livre decompte. 
* Lesi livraisons: 
Si le livre de compte couvre l^ringtaine d' annee s qui separe^ 
les premiers; envois r^pertories du solde des comp.tes du d^funt 
libraire,les mouvements de livres sont generalementc enregistres 
globalement...Une seule constatation peut Stre faite:la periodicite 
dess livraisons est tres variable: 
- les. envois parisiens (tableau n^T.)), surtoutb lore^qu'apparait 
Humblot s* etalent toutJau long de l'annee ,avec tout de m6me une 
periode creuse: en septembre. 
- les livraisons de Monnoyer sont egalement reparties sur-
toute l'annee:,mais l«a periode creuse serait repoussee en octobre e.t 
les envois les plus reguliers concentr^s de; mars a; aodltt^tableau 2 b.) 
- les envoias en provenance de Lyon se concentrent essentielle-
-ment sur trois mois: juiir» juillet surtout et ao<lt.((tableau 2 a .) 
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-les livraisons de G-arnier sont tantdt annuelles,tantdt 
dedoublees,mais toutes celles-ci ont -elles ete reguliereraent 
enregistrees par le libraire? II semblerait que les comraandes 
soientv passees au debut de l'ete ..(tableau 3 b.) 
-les autres envois sont trop disparates et irreguliers pour 
en tirer un conclusion valable.(tableau 3 a.); 
La confrontation de. ces diff^rents tableaux revele cepend'5,nt une' 
constamfceilie, renouvellement du stock de. livres Se juin a. la 
premiiieTe' quinzaine d' aout, sans doute en prevision de la foire; de 
Saint Marnert et; ummois de septembre;,au eontraire, tres calme.. 
Les seuls mouvements significatifs p:ermettant dl"evaluer 
1'importance des exemplaires distribues par la boutique de Heron, 
se limitent aux annees 1772 ai 1775:le registre- est seconde par 
les diverses series de lettres-factures,qui d^taillentj tnitres. et 
exemplaires demandesjune seule exception e.st; fournie par la 
comptabilite concernant Monnoyer:He detail des ouvrages regucs 
est releve des 1759 et jusqu' en 1774. (tableau des commandes:Annex^. 
: Annee Monnoyer Faulcon Lyom Parist Garnier 
: 17/59 I 161 
:I760 4 014 
:I76I I 117/ 
: 17 6)2 7/58 • 
:I763 606) < 
:I764 I 68 & 
:I765 990 
:I766 I 036 
: 17 67. 1.518 
:I768 99 6h 
: 1769 I 435 
:I770 688 
:I77I 832 194 
:I772 I 108. 558; 344 6 036 
:I773 705 123 612 4 354 
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Les arrivages en provenance de Neu.fch8.teau presentent des varia-
-tions assez remarquables, ou alternent, sur deux ou tr.oiis, annies., 
des livraisons annuelles depassant largement, les mille exemplaires, 
et des livraisons cjomprises entre cinq c.ents et mille; exemplaiires' 
...comme: si le stock avaitb du mal a s' ecouler regulieremeait.Qfcie 
annie,J760,parait tout k fait exceptionnelle. en depassant les 
quatre, mille exemplaires,mais une confrontation avec les autres 
comptes tendrait a laisser croire al'absence de concurrents provin-
-ciaux,les parisiens dfailleurs n'assurent alors que quelques 
envais - Savoye et Herissant,uniquement-.La livraison de; Faulcona, 
en I77I,est-elle aussi..excep7bionnellei qu'elle; parait? Lfannee. 1772, 
par la diversite des documents conserves,offre sans doute; la meil-
-leure image du fonds,bieni que les- factures de Hmmblot I$B concex— 
-nent que la fin de 1'annee ejt, que les achate lyonnais at la veuve 
Mauteville; soi*ntbmoins importants que certaines commandes adres-
—sees- aux. Viret avant leur faillite.il est remarquable ques 75f« 
des Idvres disponibles d&ns la boutique de Heron provienneaib de 
Troyes et que Ite' toitali. de ceux-ci ne soit plus egale les annees 
suivantes comme si les activites de la librairie declinaient 
lentement jusqu'a la mort de son propMetaire. 
+ Le- chiffre d'affaires: 
IL est evident que Heron ne repertoriait pas' minutieusementb 
tous les arrivages de balles de livres dans son echoppe,ni tous 
les paiements qu'il devaitt effectuer.Ainsi le compte de Garnier 
s'euvre-t-il par quelque® notes non datees,dont un"reste dd de. 
1165 livres"qui suppose dons; de;s livraisons anterieures? Le compte 
de Faulcon (ci-contreO,©st exemplaire M1 signale les envois de I7?54 
et de 1755,qui s1 el&vent respectivement a. 681 livres 14 solis eifc 
510 livres (f. 50 du registre), soit am total1 I 191 livres 14 sols,. 
les paiements (F. 50,verso.)fractionn£s s' etendent jusqu'au 30 aodt 
1756.-' et se chifjKrent a I 565 livres;le 2$' mars I757,Herom ecritc: 
"Monsieur Faulcon me redoit de tout cmmte arreste ousqu'a ce jour-
71 livres"...Silence de deux ans ,le 25 mars 1759,Heron envoie a: 
nouveau trois lettres de change a- Faulcon,soit 330 livres,^nais 
aucune livraison n'a ete enregistree.Wn envoii.de 459 livres (if.51) 
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est enregistre sans date ainsi que le billet de 400 livres,tire' 
sur La Rochelle , envoye en ac:oiapte„ . .Nouveau silence jusqu'au-6 mai 
1770,ou Heron consigne (f.50)le se-ulu envoi de 300 liiyres "en argent 
mis au carrosse de Langres pour Paris:,actKompte: sur 302 livres 3 so3b 
adresse ai " ivI.De La Tour,imprimeur a Paris,i*ue St. Jacques",suivant 
les ordres de M.Paulcon".Enfin,le 15 decembre 1772,il envoie; a 
nouveau 346: livres> 6 sols d' acompte "en argent" pour la livraisom 
d' octobre ,qui est c.onnue; paar une lettre de 1* imprimeur; le solde de 
la dette est egalement explicite par la correspondance de FaulconS 
D1egales anomalmes; peuvent §tre constatees dans lesvcomptes avec 
les Viret,de Lyon.Cette fantaisie deconcertante de la tenue des 
comptes ne peut qu'inciter a la prudence pour interprStesr les don-
-nees oiiiiffrees du registre;. 
Le montant global' annuel des- achats de livre:s> -exeeprb-e les 
annees 1754 et 1755 c.onnuess pour les seules livraisons de Poitiers— 
suggere; 1'existenc.e de deux phases; d'activite fort inegales ((Graphi-
que; I) .La premiere;, de 1756 a«. 1759 ,correspond a. des commandes 
generalement superieures ai. I 500 livres,mais ne depassant jamais 
3 000 livres -excepte ennI759 -;la seconde,de 17%S> a„ 1775,plus 
prospere,pr^sentent des entrees de livres heaucoup. plus nombreux 
sans doute,puisque les commandes ne s'a"baissent guere au; dessous de 
I 700 livres et: depassent generalement les 2 000 livres, passant: 
m§me par un apogee^ voisin de 500 livres.,Entre ces deux periodes. 
"fastes",cinq annees de somnolence apparente,I760-IT65 > corre.spondeHE 
a de& livraisons inferieures a I 500 livres et plus souvent infe— 
—rieures ai 800 livrea. 
Les commandes parisiennes ^G-raphique 2) ddroutent par leur 
variations cxinsiderables: si elles representent plus de 82$ 
1'ensemble des livraisons en I756,elles s'effondrent totalement de 
17/60 - aucune livraison parisienne n'est inscrite sur le registre— 
a 1765» ou les rares envois n:'atteignent m8me pas les 100 livree. 
Dans la deuxieme phase de prosperite elles retrouvent leur impor— 
tance,mais ne depassent les chiffres de la premiere qu'en 1766 et; 
de 1765 a 1771,ou elles atteignent: le chiffre record de 3 499 livre 
1 8  s o l s  e n  I 7 6 3 ^ - l a  m e i l l e u r e  a n n e e  d e  l a  b o u t i q u e * b $  %  < L u  
Les commandes provinciales sont aussi tres variables (Graphi— 
-ques 3 et 4)>mais ne. depassent qu'exceptionnellement les 1000 
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livres: soit deux comman.des passees chez les freres Viret:,en 17/6)7 
et 17691comme les commandes parisiennes les plus importantes. 
Les aommandes lyonnaises tiB sont regulieres qu'a partir de 1765» 
mais le silence anterieur ne prouve nullement l'arr6t des relations 
e n t r e  1 7 5 9  e t  I 7 6 4 : d e s  n o t e s  d e  H e r o n  n o n  d a t e e s  p o u r r a i e n t  s ' y  
rapporter.Les achats sur la place de Lyon apparaissent heaucoup 
plus irreguliers que les achats a Neufch§,teau,d02i±-les factures 
refletent lfalternance,de3a remarquee,des livraisons fournies et 
des livraisons restreintes,mais stahles entre 10 et 20$ des achats 
annuels.Quantc a Garnier,dont les livraisons ne sont s<Xrement datees 
en 1766 et a partir de 1769,s'il ne concourt que pour 6 a> 10 i» des 
d£penses,les halles fournissent les deux-tiers des ouvrages. 
+ Le& paiements: 
Les paiements s'echelonnent generalement sur des periodes 
tres longuesfil en est ainsi des livraisons du dijonnais Defay, 
faites en 1755 et I758,elles ne sont finalement soldees qu'en 1770; 
une livraison de; Mauteville regue en juillet 1773 m'est: payee 
qu'en I775?apres de sucaessives: reclamations;un achat de> 106 livres 
opere en I757,a Parisrchez Desaint-Saillant est paye dans 1'annee 
a concurrence de 95^ livres,mais le solde se fit attendre jusqu'en 
1766! 
Par contre,les relations commerciales avec Humblot„regulieres 
et ahondantes,determinent un rythme de paiements. plus rigoureux: 
les delais paraissent §tre de 1'ordre de six mois;il en serait 
de m§me pour les achats occasionnels faits chez Briasson],a Paris, 
et pour les commandes passees a Monnoyer 
Le mode de paiement le plus frequent est la l&ttre de change; 
un certain nombre de ces "billets retrouves dans le manuscrit 
semblent attester,qu'ils etaient souvent encaisses plusieurs mois 
apres leur echdance.Tbutefois,la moitie des paiements enregistres; 
a 1'intention de Humblot ont ete assures par 1'envoi de numeraire 
soitupar le carrosse regulier de Langres a Paris,soit confi^ a 
un langrois se rendant a Paris - souvent le propre neveu de Heron, 
Devron.IL semble qu'il en soit de m§me pour Monnpyer:aucune lettre 
de change ne figure a son actif, les. paiements devaienli, avoir lieui 
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lorsque les deux commerg-ants se rencontraient,ainsi que 1'atteste 
lia signature du fiournis.seur apposee apres 1'arrftt; de compte-. • .Um 
tel regu ne risquait point de s'egarer.Bien souvent,cependant, 
les comptes ave& Mormoyer ne sont pas equilibrds,quorque les deux 
partenaires se disent "quitte":ou bien tous les paiements ne sonto*pai 
enregistres,our»bien les echanges de services sont plus importants 
que ne le coysigne Heron. 
Les lettres commerciales qm' echangeai&nti- Herom et ses 
"marchands"ont un inter£t plus gen^ral que de simples factures em 
se faisant 1'echo de certaines difficultes de la librairie h la 
fin de 1'Ancien Regime. 
Les lettres de Humblot revelent qu'il netait pas toujours 
facile de trouver,m§me sur la place de Paris^tous les ouvrages 
demandes par HeromCest ainsi que-les iiSBETS DE LAMOIGNOHj "ne 
sont pas termines,et l'on ne sait ou demeure 1'auteur",que 
1'EDUGATION DES ENFANTS DE LOCKB "manque,(ilen a)trouv£ par hasard" 
qu'il a"eu grand*-peine a trouver les poesies de Rochesterfde 
Roscomond,il n'y en avait que troistces difficultes se repetent; a 
Lyon,d'ou la veuve Mauteville informe Heron qu'elle serait disposee 
ai acheter des ANTIPHOMA.IRES car "ce livre manque totalementV, 
1' IMITATION DE GONNELIEU, pourtant si souvent reimprimee, re ste 
introuvable.Neanmoins certains livres introuvables a Paris sont 
disponibles a Lyon,tel le CATECHISMfi DU PERE BOUGEAN ou lea 
MEDITATIONS D'ABELLY... 
II semble que la libraire et 1'imprimerie^ait durement 
ressenti la taxe,decidee par 1'administration des finances,smr le 
papier et le carton.Dans une lettre du 30 juillet 1772,la veuve 
Mauteville annonce les nouveaux imp8ts:®un droit de 15 sols sur 
une rame de papier valant 2 livres,!'autre impdt "plus friand" sur 
les cartons est tel qu'il faut payer un droit de 2 ,livres 6 sols 
sur un carton qui en vaut autantf.. .Garnier confirme 1* etabliisse— 
-ment de cet impSt dans une facture du 8 ao<lt 1772 et mentionne 
1'augmentation qui en resulte sur le papier;aussi annonce-t^il 
une augmentation du prix de ses articles,mais ses factures de 1773 
et de 1774 ne repercutent aucune hausse de prix:d'agissait-il d'un 
impdt exceptionnel?' 
-2T-
Enfin la veuve Mauteville se plaint de la cherte de la main 
d'oeuvre dans l'imprimerie,ce qui associe a 1'impot sur le papier 
ne peut que provoquer une hauase des prix...Cette derniere plainte 
n'est-elle point de tous les temps et de tous les lieux? 
-22-
NOTES. 
+ -Irrventaire des archives disparues,B.M.de Bangres:facture de 
Heron du 9 septembre 17/51 
1 - L'Estatz de la librairie et imprimerie du Royaume,en 1764 
B.N. Mss Pr. 22 184 ( A- L) et 22 185 (ffi - Z) 
2 - Liste des libraires et imprimeurs parisiens,en 17/52 
B«N. Mss.Fr. 22 I06J (Co 11.Anisson-Duperron) 
3 - Adresses figurant iaats le repertoire alphabetique des 
"marchands" dresse par ffieron. 
4 - Adresse portee-, par le "Supplement au Catalogae de D.Humblo.t11 
5 - Catalogue chronologique des libraires et lihraires-imprimeurs 
de Paris depuis l'an I4TO...jusqu'en 1789 .-Paris:Lottin,I789 
6 - Correspondance de Diderot,edition deja citee„IV-49 et XII-
122. 
1 - Archives Departementales du Rhdne: I.D. 21-12-1756. (p;3) 
8 - Lettre e±rctilaia?e; Maute.ville — Perisse ,1773 
9 - ART. de M. Ronsin:Les Monnoyer,imprimeurs a NeufchSteau 
((Vosges) ,in Revue du Maine, t. LXIIl;-ii098> 1963. 
10 - B.M.de Langres:C£remonial de Langres...Adresse de 1'imprimetu 
"Monnoyer,imprimeur-libraire de Monseigneur11'EvSque de; Toul.^ 
11 - Histoire des maisons de Langres/ L.Guyot,t.,IV. -S.H.A.L. 
12 — Estatz de la librairie...deja cite. 
13 - Adresse figurant dans le registre. 
14 - Estatz de la librairie ....deja cite. 
IE FONDS DE LA LIBRAIRIE HSRON 
+*++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Bien qu'en nombre limite,sur 1'ensemble des ouvrages entres 
dans la "boutique de Heron pendant vingt ans,les titresjrepertories 
dans les factures ou dans les"comptes" ebauchent une hierachie, et, une 
specialisation apparente des. divers fournisseurs;trois groupes se 
singularisentiles parisiens offrent une grande variete de titres et 
m§me de genres, les champenois^TSourguignons et lorrains ne sont guere 
sollicites que pour des livres a grande diffusion ou des ouvrages a 
1'usage des ecoles,enfin lyonnais et ipoitevins foumissent principale-
ment des livres de religion. 
Malgre le silence de. la plupart des comptes sur la natures des 
balles d1ouvrages expediees de Paris,des indications eparses detaillent 
les commandes passees chez divers lihraires,entre 1756 et 17,67;iH 
s'agit,il est vrai,de correspondances occasionnelles.Didot,en 1757, 
Desaint - Saillant,en I757Z et 1767 ,Briasson,en 1763 eti 1766 ont livre 
a notre houtiquier quelques dix-sept titres differents se re.partissant 
ainsi: 
- cinq en theologie et religion(isoit plus de 29 #), dont le TRAITE Dlii 
JUBILE de Collet,les PENSEBS DU PERE NEUVEUX (Nepveu) ou 1'EXERCICE DU; 
PENITENTL chez Hdrissant,dont quelques livraisons seulement sont detail-
-lees; 
- un ouvrage de droit (soit environ 5^) :ABREGE DES G-RANDS FIEFS 
egalement fourni par Herissant; 
- cinq en histoire,geographie et voyages (soit plus de 29$)j,dont 
1'(HISTOIRE)DU PARAGUAY achetee chez Didot comme les VOYAGES DE 
L'ABBE PREVOST 
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- trois en sciences dont la CHIIIE DE LBI6ERY et la PHARMACOPEE 
DE CHARAS venant de chez Hirissant; 
- trois dictionnaires dont le MORERI,leDICTIONNAIRE APOSTOLIQUB 
et le DICTIONNAIRE HISTOffilQUE; 
et 1'ENCYCLOPEDIE fut commandee en partie a Durand (sioc exempliaires 
de planches) et en partie chez Blriasson,qui'parait avoir livre aui 
moins un exemplaire complet - "quatre volumes restants" regus en 
date du 12 mai 1766 
Pour les annees 1767 a 1772 les documents sont totalement muets 
sur les ouvrages commandes et regus par Heron.A partir de decembrej 
1772 ,alors que la quasi totalite des achats passent par l'inter>-
-mediaire de rHUmblot ,les vingt-cinq lettres de ce dernier recoupent 
la comptabilit^ tenue par son client;seules trois factures se sont 
egarees sur 1'ensemble des envois enregistres sur le livre^ du 9 
decembre 1772 au 30 decembre I775#les ouvrages factures se dispersen 
entre quelques cent soixante-cinq titres differents se regroupant 
ainsii 
-soixante-dix en theologie et religion (environ 42%) 
-vingfrsix. en droit (moins de 16%) 
- dix en histoire et geographie (iemri.ron 6%) 
-vingt-trois en sciences et arts (envirom14%): 
= 12 ouvrage s de culture; generale 
= II ouvrage s pratiques 1 
—trente-six en belles lettres. (22%) ,dont six grammaires et, 
dictionnaires; (tableau des ouvrages en annexe Al). 
A ces ouvrages s'ajoutent des Almanachs:les commandes portent §ur 
quelques vint-trois titres differents.S1 eiteendantb sur deux annsees 
pleinesj.iLes ^livraisons assurees par Humblot sont beaucxiup plus 
significatives que le regroupement. precedent. 
Un certain nombre de commandes sont, repetitives;elles se 
partagententre la religion - paroissiens,offices divins,o>ffices 
d'eglise - et les almanachs,tels que les ETRENNES MIGNONNES — 
c.ommandees jusqu'au 27 octobre 1768 dire„ctemenfc chez, Durand,dont: la 
fiemme. avait herite du priiti.$'fege3 detenu par son oncle (I) ->les 
ALMANACHS SOUS VERRE,L4ALMANACH ROYAL OU 1'ETAT MILITAIRE.D'autres 
achats sont unique s: ouvrage de f:ond,mais egalement de nombreux 
almanachs -ALMANACH DES MUSES, ETRENNES DU oOPARNASSE ,ETRENNES DE 
MINERVE AUX ARTISTES,a vocation litteraire-.Selon: 1'ALMANACH DES 
MARCHANDS,la librairie Humblot s'etait fait une specialite de& 
ouvrages theologiques et allemands;il n'est donc pas etonnanifc 
que Heron fasse. appel a ses competences pour les tres nombreux 
ouvrages de religion,demandes dans sa boutique.L'Ecriture Sainte, ne 
fait guere recette;par aontre la theologie catechetique et ptirene-
-tique ,1'eloquence sacree et la polemique avait un sumcces certain; 
Les reverends peres J esuites dominent le genre,malgre 1'expulsiom 
de la Compagnie;ils excellent surtout dans la polemique et la theo-
logie parenetiquej;la MORALE du R.P. COLLET,le DIRECTBUR DANS LES 
VOIES DU SALUT du R.P.PINAMONTI ou le TRAITE DES. INDULGENCES du R.P. 
COLLET: (encore) comme LA FOl JUSTIFIEE du R.P. LAffiARCHE en attestjsnt 
11 s sont totalement absents: dans le domaine de 1' eloquence sacree 
o& "brillent plutdt les Oratoriens,avec Massillon.Les ouvrages de 
spiritualite et de devotion sont aussi fort prises,les Jesuites y 
ont commis de nombrause s oeuvre s:CONSIDERATION SUR L1AMOUR DIVIN dui 
R.P.HUBY,l:es EXERCICSS du R.P. GRIFFET ou 1'ECOLIER VERTUEUX,attribu-
au R.P.BONNAFFOS en sont 1'illustration! 
Les ouvrages de droit,assez vari.es,ne sont generalement achetes 
qu'a un exemplaire,ou deux,font cependant exception a cette regle, 
les oeuvres de DENISART ou les CAUSES CELEBRES deRICHER.Dans les 
categorie.s Belles Lettres et Histoire,les commandes sont presque 
toujours uniques (liste en annexe).Les lettres de Humhlot font etat 
de quelques demandes,qui,non satisfaites sur le champ,ont ete 
ahandonnees.les ouvrages achetes par Heron ne refletent guere la 
litterature du "Siecle des Lumieres" parvenue: jusqu'a nous:il:. ignore 
les oeuvres de son illustre cousin DIDEROT, 1 'ENCYCLOPEDIE exceptee,; 
il ne fait entrer Jean Jacques ROUSSEAU dans sa boutique que par- une 
Ode-peut-gtre traduction d'une poesie de Metastase?- etb Voltaire paiv 
une: Epltre — la Henriade fut cependant achet^e a Poitiers—|majjg, 
surtout par la refutation de leurs ouvrages par de savants peres 
jesuites,telles LES ERREURS DE VOLTAIRE par le R.P. NONNOTTBt Les 
grands auteurs du XVIIeme et du dehut du XVIIIeme siecle -le,s: 
"classiques" - sont mieux representes:F6nelon et Btossuet,peui 
surprenant dans les choix de notre libraire,mais egalement La 
Fontaine,Madame de Sevigne,La Bruyere et Boileau,enfin Lesage.La 
litterature latine n'est representee que par le DE AMICITIA de.-
Ciceron e.t Virgile;la litteratiire gre<$que par la traductiom d'um 
discours d* Sckin&.En definitive,la plupart des auteurs alors 
apprecies a Langres sont ai peu pres tomhes dans 1'oubli! 
Les genres les^plus prises a 1'epoque etaient l'art oratoire; 
et l'art epistolaire,la "description des moeurs de ce siecle".. 
Quant a 1'histoire^ elle est surtout sous 1'emprise de la religion; 
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ainsi, 1' HISTOIRE UNIVERSELItS Q'b Bossuet ou 1'HISTOIRE DU EEUBLE 
CHRETIEN de Berruyer. 
En sciences et arts 1'eclectisme est de riguew.Parmi les ouvra-
-ges pratique s,1*ARITHMETIQUE de Legendre et les COMPTES FAITS de 
B&rSme^ occupent une place de choix,les sciences agronomiques sont 
surtout representees par: les traites sur les abeilles,qui jouissaiei 
d'une certaine faveur .Parmi les ouvrages de culture generale,les 
dictionnaires et les ouvrages encjiiclopediques participent de la 
mode ,telle 1'HISTOIRE DES OISEAUX de Buffon ou le DICTIONNAIRE 
VETERINAIRE... 
Les prix des ouvrages provenant de Paris sont aussi varies 
que le contenu et 1'importance des ouvrages eux-m8mes.Les plus 
cotlteux se situent dans la categorie des dictionnaires; de loin 
le plus onereux est 11ENCYCLOPEDIE:le s quatre volumes regus en 
mai 1766 sont en effet factures 1085 livres par Briasson,mais nous 
ignorons le nombre des exemplaires:,or en avril 1762 Durandl avaitc 
factur^ cinq volumes de planches, (tom» I) 133 livres. 10 sols; ,.soirt 
26 livres l2sols 1'exemplaire.Vient en deusieme position le MORERI 
qu'Herissant fait payer en feuille 156 livres,,auxque3.2ie:S. s'ajoutenU 
12 livres pour la reliure.Quant au DICTIONNAIRE APOSTOLIQUE,edite 
par Lottin,livre compllet en dix vo!3umes,il est facture 31 livres 10 
sols^alors que commandes separdment les volumes IX et I. s' elev.ent, 
at 14 livres chacun;par contre le DICTIONNAIRE HISTOMQUE ne codte 
que 7/livres chez Didot. 
Quelques ouvrages depassent les Io livres,ainsi les VOYAGES de 
1'Abbe Prevost,relies valent de 14 eu I® livres le tome,l*HISTOIRE 
DU PARAGUAY et la CHIMIE de LEMERY valent 12 livres - les deux 
premiers chez Didot,le dernier chez Herissant.Les prix pratiques 
par Humblot offrent un eventail beaucoup plus ouvert;si les 
ALMANACHS SOUS VERRE et les ETRENNES de papier fLont environ 2 liscres 
la douzaine,1'ALMANACH ROYAL,relie, atteind 8 livres 10 sols. 
1' exemplaire.Les livres de theologie; et de spiritualit6 se vendenlfc 
de I a. 5 livres - comme chez Herissant,d'ailleurs ->exceptees lea 
CONFBRENCES diocesaines,fonnant series,qui atteignent plusieurs; 
dizaine s de livres.Les ouvrages de droit oscillentb entre 3 et,5 
livres,les collections peuvent alors s'elever a 40 livres,comme; ltes 
sommes historiques.Les oeuvres litteraires varient dans une four-
—chette comparable a celle des Almanachs.Enfin les sciences et 
arts accusent une nette distorsion entre lesoauvrages pratiques 
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se vendant de I ai 2 livres et les ouvrages de culture generale plus 
onereux se vendant a partir de 5> voire 10 livres. 
Les commandes adressees par Hferon aux imprimeurs de l'Bst 
de la Prance sont plus restreintes en titres mais,pour certains 
articlesjbeaucoup plus massives que celles orientees vers la capiita] 
La plupart des fournisseurs inscrits au registre des. "marcHand 
n'ant assure que quelquesjfenvois, par contre la teneur desLballes 
de livres est au moins partiellement; connue.Trois d'entr'e^ ine 
livrent que des ouvrages de piete ,et de religion.D.efay,de Dijonp, 
ne fut sollicite qu'en 1755 pour trois cents BIURNAUX LANGROIS 
en feuillei et en 1758 pour quarante dBEX- exemplaires du m§me titre 
mais relies ainsi que six BREVIAIRE LANGROIS;or di'apres l'e GALLIA 1 
TYPOGRAPHIGA (2),la lignee des; imprimeurs Defay rassemblait des 
hommes fort curieux et erudits:Antoine I £dita de nomtireux livres' 
sur 1'histoire et les coutumes de Bourgogn@,Antoine II,qui lui 
succeda en 1757 edito. entre; autres LES VBRTUiS ET PROPRIETBS DU 
CASSIS et les ENTRETIENS D*UNs MUSICIENi FRANQAIS AVEC UN GENTILHOMME 
RUSSB SUR LES EFFETS DE LA MU.SIQUE MODERNE. 
"Mademoiselle Balthazard,de Nancy,"fournit entre mai 1757 et: 
janvier 1758 quelques trois cents exemplaires repartis sur une 
dizaine de titres d1ouvrages de devotion assez traditionnels,figu-
-rant en bonne place dans la Blbliotheque Bleue (3):PENSEZ-Y-BIEN, 
SACRE COEUR DE JESUS,DISCOURS EN FORME DE LETTRES (de Notre Sei- i 
-gnsar)... 
En 1771 "Bouchard fils" ,prenant la releve dej son pfere apres 
un silence apparent de treize annees,fait parvenir ai H-^ron des 
FORMUILAIRES (de prieresi, sans doute) et, d'eux BREVIAIREi3?Jl.0MAINS 
L'regus a. tort de Paris" et env&yes a. Langre:s.,parce qu'ils sont 
"etudies au seminaire"de la cite ^pistEopale. 
Le cas de Collignon est different;Heron irf enregistre que les 
deux livraisons de 1762 sans prdciser la liste des livres achetes-; 
cependant le catalogue imprime,qui a du servir aiJPediger la commande; 
est demeure dans le registres:dix-neuf titres on& ete coches a la 
main,exclusivement des livres de religion et des"livres a 1'usage: 
des ecoles",cette demiere c&tegorie se distingue des autres 
ouvrages pour la premiere fois* 
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O&royes,ca-pitale du livre populaire,fournit massivement: la 
boutique de Heron,mais les factures de Garnier.peu nombreuses,nej 
revelent que le detail de sept livraisons.Les titres: ainsi 
denombres appartitoent bien a la B&bliothfcque Bleue,mais ils n'en 
transmettent qu'un reflet tres appauvri,limite a quatorze titres. 
Les deux almanachs concurrents en Champagne et Bourgogne ((4) figu-
-rent massivement dans le lot:DIEU-SOIT-BENI est livre en I 200 
exemplaires en 1772 et a I 000 1'annee suivante,le LIEGEOIS ROUGE 
600 eM 1772 et a 800 en 1773,le LIBGEOIS NOIR avait sans doute 
moins de succes car il ne represente chaque annee que la moitie du 
precedent.Les commandes de livrets a 1'usage des ecoles populaires 
sont aussi spectaculaires :les ABC sont commandes en 2 304 exemplai— 
-res eniaE772,les arniees suivantes les chiffres diminuent considera-
-blement mais depassent toujours 5oo exemplaires.Les autres brochurea 
de ce type,TRAITE D'ORTHOGRAPHB et CIVILITE ne font 1'objet que de 
tres petites livraisons (respectivement 12 et 24 exemplaires) et ne 
furent point renouveglees.Par contre,de 1772 a 1775,des commandes 
repetitives portent suar les livres de devotion:PSAUTIER de cuir et 
(Heures) LONGUETTES,le premier ne ddpasse jamais les 500 exemplaires 
alors queles secondes les depassent regulierementjles livres de 
Piete gen^ralement livres, annuellement par "grosse" se limitent aux 
PENSBES CHRETIENNES et au TRESOR DEVOTeLes. recits edifiants ont 
beaucoup moins de succes, semble-t-ilfpuisque les demandes ne depast-. 
-sent jamais les six douzaines,uniquement atteintes d'ailleurs par 
l'a VIB DE JESUS CHRIST, 1'INNOCBNCB RECONI'IUB —oeuvre romancee- d'un 
pieux Jesuite-^n^excede guere les quatre:.douzaines ,mais la VIE DES 
TROIS HARIBS ni1 apparait qu'a six exemplaires.Une seule commande 
de livresde pure fiction litteraire fait entrer une douzaine de 
CONTE DES PEES dans 1'echoppe de Heron. 
Les prix pratiques par Garnier sont tougours modiques,variante 
entre six et deux sols pour les livres ai diffusion restreinte;,au 
moins chez Hdron,mais les prix tombent a quelques deniers pour les 
almanachs et les abecedaires,toujours factures h la douzaineJ(Annexe' 
Les echanges avec 1'imprimeur lonnoyer de Neufchdteau ont 
1'avantage de s'etendre sur une douzaine d'annees et d'Stre minu-
—tieusement detaillee dans les comptes mSmesE du libraire.Ainsi se 
trouvent repertories quarante —deux titres d1ouvrages et une dizaine 
de types d'Heures ( tableau ci—contre).Les ouvrages t:£aitant de 
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religion occupent une place coygsiderable - Heures comprises queli-
-ques 42 titres,soi*to plus de 80$ ete 1'ensemble des titres fournis-
cependant 1'Bcriture Sainte,comme a Paris,ne compte guere:la BIBLE 
DE ROYAUMONT est limitee a deux commandes de six ouvrages,si les 
EPITEES ET EVANG-ILES sont renouvejH.es assez regulier^ment,ils le 
sont toujours en faible quantite.La theologle et 1'apologetique 
ne sont pas mieux representees:trois ouvrages peuvent entrer dans 
cette classe,le EETIT CABEME de Massillon,sansodoute,dont les 
commandes se renouvellent k partir de 1767 generalement par six 
exemplaire s,les INSTRUCTIONS SUR LES FONCTIONS DU MINISTERE PAS^ 
-TORAL ne furent commandees qu'en six exemplaires et en 1773,enfim 
la "PHILOSOPHIE DE TOUL" plus demandee atteint le chiffre de 
sdiiixante et onze exemplaires , en cinq annees(identification dans 
la bibliographie),La liturgie est egalement limitee aux commandes 
de 1774.Les ouvrages de devotion et de piete sont au contraire 
v/aries et nomMreux. 
Le gros des commandes annuelles est constitue assez reguliere— 
-ment par 1'ANGE CONDUCTEUR,sous deux formats 1'in-octavo et l'in-
douze - le premier avait de loin les faveurs du public;les exemplai 
-res commandes varient de 104 a 224,trois annees font exceptiom a 
cette fourchette:I767 avec 4065 exemplaires,sans doute incomplete-
ment ecoulis dans 11 annee,puiepqHe Heron ne fait entrer que 6 
exemplaires en 17 68 et 50 en 1769 #Plus considerabihes encore ,bien 
que variables selon les categories,apparaissent les livraisons 
d'Heures:le maximum. est atteint en 1761 et le minimum en 1770; 
celles qui sont le plus regulierement renouvelees sont LES HEURES 
DE COURjlES' HEURES DEDIEES AU ROI et LES HEURES PARANGON,tant 
latines que frangaises.Les JOURNEES CHRETIENNES et Iia VERITE DE LA 
RELIGIONi avaient une vente assuree.Les demandes de livres edifiant 
sont plus irregulieres et varient d'une annee sur 1'autre d'un 
titre sur l*autre,soit le EENSEZ-Y-BIBS, 1'IMITATION DE JESUS CHRIST 
LE COMBAT SPIRITUEL ou les C0NS1DERATI0NS CHRETIENNES...sauf rares' 
exceptions les commandes n'excedent guere une ou deux douzaines. 
La confrerie de. NOTRE-DAME AUXILIATRICE reorutait certainement de 
nombreux fideles,comme dans les regions de 1'est de la France, 
soucieux d'§tre "preserves de- tout mal spirituel etc corporel" e;t 
d1Stre favorises "enfin dfune mort heureuse",comme le suggere le 
livret lui-m@me (5):. 
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Quelques ouvrages presentent pour 1'histoire de 1'imprimerie. 
Monnoyer un interSt particulier,hien que livres a Langres en £aibl«; 
quantite.Les principales oeuvres du Pere Avrillon sont parmi- ceux-ci. 
Or un;:proces-verbal de "1'inspecteur de la librairie prks la Chambre 
Syndicale de Nanci" en execution de l'arr§te du 30 aoftt 1777/ consigne 
"la signature et 1'estampillage des livres contrefaits " dans la 
ville de Neufch§.teau (6>)...Le 16: septembre I778,Monnoyer' pere 
"libraire" presente a cette formalite tiuit, articles contrefaits; 
parmi ceux-ci figurent les quatre o.euvres' du Pere Avrillon,livrees 
quelques annees au paravant a< Heron,avec une notice bibliographique. 
complete pour chacune.: 
"Mediitations et sentimens sur la commimion pour servir de 
preparation aux personnes de piete qui s'en approchent: souvenlt, 
augmentees, a. la fin de chaque meditation d'actions de gr&ces etb 
de meditations d'un solitaire: en retraite pendant 1*octave du 
St. Sacrement:revues,«6 corrigees et augmentees par. le R.P, 
Avrillon Minime.Paris: chez D.Q. Pierres,,libraire rue St. Jacques, 
vis a vis St. Yves;,a St.Ambroise 1741 ;avec; approbation et privile 
-ge du Roi>-I volxtoiejinwla 
Signes et estampilles a la prepage du texte;. 102 exemplairea. 
"Conduite pour le CarSme,ou l'on trouve pour chaque jour une 
pratique,une meditation,et des sentimenfcr dur 1'evangile, du joms, 
et des sentences de la Sainte Ecriture et des SS.Peres,avec la 
collecte de la Sainte Messe et un pointnde l^passiom de N.S.J.C. 
par le R.P. Avrillon Religieux Minime.Nouvelle edition.Du fondl 
de: la Veuve Le. Mercier - A Paris: chez la Veuve Pierres, libraire. 
rue St.Jacques gis a vis St.Yves,a St.Ambroise et a.la Couronne 
d'Epines- 1766.avec: approbation et privilege du Roi-Ivol. in>!2. 
Signes et estampilles a la premiere page du discours 616 
/i 
exemplaires. 
"Conduite pour passer saintement les f§tes et les Octaves de> 
la PentecSte, di^fet. Sacrement; et de 1'Assomption de la Sainibe 
Vierge:par le R.P.Avrillon,religieux Minime.Du fondi de la Vve 
Lemercier--A$aris:chez la Vve Pierres...I750,avec approbatiom. 
et privilege du Roi- - I vol.in-12 
Signes... 89 exemplaires;Z/ 
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"Conduite pour passer saintement le temps de li"Avent: dediiee. 
h, la Reine:par le R.P.Avriliiion Religieux Minime.Du fond de >la 
Vvej Lemercier - Pariis:chez la Vve Pierres.. .1766 avec. approha-
-tion et privilege du Roi -I vol. inl2. 
Signes 299 exemplaires." 
Outre ces oeuvre;s d1 Avrjjllon,um autre article enregistre a. partir 
de 1771 sur le livre de Herom est reconnu comme une contrefagon:le: 
" Formulaire. de Prieres h 1'usage des pensionnaiires des 
religieuses Ursulines.Nouvelle. edition:revue et corrigee e;t; 
augmentee des V§pres et Complies du dimanche,de 1'office de la 
Sainte Vierge latin-frangais,sans renvoi et de prieres pour 
offrir son intention en communiant les f§tes principales de 
1'annee„Ci-devant chez Mr.de Lespine - Paris:chez L.G-.Dehansy 
sur le Pont au Change,a Stj Nicolas,I770 avec approbation et 
privilege;s -I vol. IN 12. 
Signes...... »938 exemplaires." 
Cet article figure egalement sur la liste d'ouvrages presentes a 
1' inspecteur de- la librairie- par "Monnoyer: fils, imprimeur. -libraire 
maiis en I 805 exemplaires..Deux autres titres livres a Langres en 
1773 et 1774 son-fe egalement "signes. et estampilles":1<0FFICE DIVIN 
et des LIVRES' D'EGLISE..Le premier est certainement;: 
"L*office divin a 1'usage de Rome; pour- les dimanMtes et: f§tes 
de l'annee.,en faveur des llalas. qui frequentent leurs paroisses. 
Nouvelle edition revue et augmentee par 1'auteur - Paris:chez 
Claude Herissant fils,rue Neuve Notre-Dame a la Croix d'0r et 
aux Trois Vertus;, 1772 avec approbation et permission - Ivol.in IZ 
Signes 36 exemplaires" 
Le second pourrait bien correspondre a: 
"L*office de 1'Eglise en frangaix et en latiin,contenant 1*oS-
-fice de la Vierge pour toute 1'annee,1'office des dimanches et 
f§tes,les sept psaumes de la Penitence,les regles de la vie 
chretienne:prieres tirees de 1'Ecriture Sainte et des SS.Peres, 
et les himnes traduites en frangais,avec une instruction pour 
les fi'deles:dedie au ROI.Nouvelle edition augmentee de la 
benediction de 1'eau,des prieres du prSne,des messes des princi-
-pales f§tes,de 1'examen de conscience,des prieres pour la con-
-fession et communaorai,de la Passion de N.S. et de 1'office des 
mortsia lfusage de Rome - Paris:chez Louis Guillaume Dehansy... 
avec approbation et privilege du Roi,I772 - Ivol. in 8°. 
Signes 2040 exemplaires.M 
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Ainsi 1'imprimerie Monnoyer n'echappait-elle pas a la tentation 
de la contrefagon,si repandue au XVIIIeme siecle dans les ateliers 
provinciaux,malgre la vigilance des editeurs paf^isiens.Heron n'au-
-rait-il pas contrit>ue,consciemment ou non,a cette activite de 
1'imprimeur lorrain?...Ne lui a-t-il pas envoye -certes, en 17 69 -
des OFFICES DIVINS,sans doute commandes a Paris...la difference de: 
prix est considerahle entce; les exemplaires venus de Paris en 1773» 
1774 et 1775 qui sont factures par Humblot. 2 livres piece,alors, 
que Monnoyer les fournit a IIsols piece;la reliure peut sans doute 
expliquer une partie de cette difference,bien que la presentatiom 
ne soit precisee ni dans un cas ni dans 1'autre. 
Quelques uns des ouvrages issus des presses de Monnpye 
et entres dans la boutique de Heron sont encore representes dans 
les collectioiB de la Bibliotheque Mxmicipale de NeufchSteau: 
"Instructions sur les fonctions du ministere pastoral,adressee 
par Monseigneur l'Ev§que de Toul au clerge seculier et regulier 
de son diocese. - Neufch§.teau,Monnoyer pere et fils;Toul,Joseph 
Carez, imprimeurs; de.. ,1'EvSque .. .Avec privilege.. .177 2" 
(une edition: fut realisee en ioi-12 et 5 volumesrune autre 
edition de la mSme annee le fut en in-8° et deux volumes;il 
semble que Heron ait commandd la premiere.) 
"Institutiones philosophicae ad usum seminarii Tullensis. 
Illustrissimi ac.in Christo Patris D.D.Claudii Drouas,episcopi 
et comitis Tullensis, jussu et auctoritate e.ditae,— Neocastrii,Mon-
-noyefc et; Tulli-Leucorum,J.Carez,I769,5volumes." 
(designees par Heron "PHILOSOPHIE DE TOUL,5 volumes"ou; 
"iHiSTITUTIONS DE TOUL,5volumes.") 
"Histoire de la vie de.Notre Seigneur Jesus-Christ.-Neuf-
-chateaui,Monnoyer,rue St.Jean,a 1'image St.Nicolas, 1760,1 volumei, 
in-80,figures •" 
D'autres titres ont ete retrouves encore par M.Ronsin(17): 
"La devotion au Sacre-Coeur de Notre-Seigneur Jesus-Christ 
etiablie dans 1'eglise des RR.PP.Capucins de Neufdhateau et dansi 
plusieurs autres lieux.-S.D.,in-I2." 
tldesignee par Heron:Sacre-Coeur de Jesusf) 
"Instruction sur les principales verites de la religion et 
sur les principaux devoirs du christianisme(tpar 1'abbe P.HV 
Humbert). -NaofchSteau,Monnoyer jjI7,68^; in-8°. ?' 
(l'un des rares ouvrages present au catalogue de la 
Bibliotheque Nationale. Hdron le designe:VERITE DE LA RELIGION.) 
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la BilDliotheque Municipale de Langres ne conserve qu'un seul 
volume provenant de NeufchSteau, date de 177/5»or le registre de 
Heron ne mentionne plus de r^cejition d' ouvrages au cours de cette 
annee-la...Le solde du compte en 1776 laisse cependant supposer 
encore quelques arrivages...Le volume conerve a Langres etait-il 
dans ces lots?..,0'est fort possible car il est tout a fait con-
-forme aux achats habituels: "CERSMONIAL JDE LANGRES.. puhlie de 
1'autorite de Monseigneur l'Ev§que dBCK de Langres. 
Des livres a 1'usage des ecoles sont egalement livres par 
lonnoyer (environ 12% des titres).Par le nomhre d'exemplaires 
viennent en t§te les ABC,dont la premiere livraison est coupl'ee 
av-ec des Heures de Carton (soit 3 000 exemplaires) ;les commandes 
suivantes sont.toutes inferieures h I 000 exemplaires et d'une 
periodicite incertaine.Ce type d'ouvrage est repute "commun et 
n'est sujet :-ni a permission ni a formalite" ( 8) ,alors que les 
livres de prieres y etaient soumis,ainsi que les livres destines 
a assurer la formation religieuse des enfantrs.Les proces verhaux 
de 11'inspecteur de la librairie "pres la Chamhre Syndicale de 
Nanci"ne mentionnetifaucun de ces titres parmi les contrfagons de 
Monnoyer,par contre ils sont enregistres k Epinal et Nancy,tel est 
le cas des INSTRUCTIONS...: (S ) 
"Instruction chretienne pour les jeunes gens,utiles a toutes 
sortes de personnea,m§lees de plusieurs traits d*histoire et 
d'exemples edifiants.Huitieme edition corrigee et augmentee des 
prieres pendant la Sainte Messe,de 1'exercice pour la confesaioia 
et la communion et des v§pres; du dimanche.- A Avignon par la 
societe dea lihraires; avec approhation et permissionD;Ivolume,inl 
Signes et estampilles ...292 exemplairea" presentes par le 
litaraire Bauban d'Epinal,le 4 septembre 1778. 
"Instructions de la jeunesse en la piete chretienird,tirees de 
1,'Ecriture Sainte et des SS.Peres:,divisees en 5 parties:par 
Messire Charles Gobinet,pr@tre docteur en theologie de la maieon 
et Societe de Sorbonice.Nouvelle edition ... 
Signes et estampilles ...17/' 57 exemplaires" presentes par. 
1'imprimeur.Leseure de Nancy. 
Monnoyer pouvait donc,mi bien les imprimer avec permission 
simple ou tacite,ou bien les adheter a ses collegues lorrains 
et ne jouer qu'un r6le d'intermediaire entre ces demiers eS Heronij 
II pourrait en §tre de mdme pour I'IMITATION: DE JESUS CHRIST,la 
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VIE DEVOTE DE SAINT ERANQOIS DE SALES,les EPITEES ET EVANGILES?, 
egalement inscrits dans les proces verbaux dresses a,Epinal. 
La plupart des ouvrages achetes regulierement a NeufchSteau 
sonit destines a une diffusion assez large et de prix modiques,de 
1'ordre de quelques sols;les livres commandes en petite quantite 
s' adressaient: sans doute a un public: plus aise, et plus exigeantb. 
Les livres en provenance de Lyon et de Poitiers ne sont. 
connus pour un nombre tres reduit de livraisons operees en 1772 et 
1773.Une cinquantaine de titres se distribuent inegalement entre les 
ouvrages religieus,de spirituSLte - explication de la Sainte Ecriture, 
et Conferences diocesaines ((d'Angers et de Poitiers)- ou les modeles 
d' eloquence — Sermons de la Tour du Pin,Pr8nes de G-illot - et les 
livres de devotiomCes derniers,par le nombre m£me des exemplaires 
demandes,avaient une vente assuree dans la masse de la population 
locale:CHEMINS (du Ciel, sans doute) ,Pensez-y-bien (commandes a plm-
-sieurs fournisseurs)et JOURNEES CHRETIENNES.Mais les ouvrages 
strictement utiles au clerge apparaiseent en bonne place,comme les 
livres liturgiques:ANTIPHONAIRE,GRADUEL,MISSAE CANTAE.Seufes trois 
commandes echappent a 1'attraction religieuse,dont deux honnorees 
par Lyon:six exemplaires du DICTIONNAIRE de JOUBERT et deux de 
VIRGILE;la troisieme,passee a Poitiers,ne porte que sur six exemplai-
-res de la HENRIADE de Voltaire.Tout a fait exceptionnelle,parmii les 
livraisons connues,est'celle de six METHODE DE PLAIN CHANT provenant 
de Poitiers. 
Les prix sont comparables a ceux pratiques a Paria pour les 
livres de theologie et de spiritualite,comparables a ceux de. Monnoyer 
pour les livres a large: diffusion.Mais les livres liturgiques,de, 
grand format et generalement tres soignes,depassent les 20 lirvres,. 
la commande r^pond alors aux besoins du clien* et la vente est assure 
avant meme la livraison. 
En definitive,Heron commandait principalement des ouvrages 
traitant de religion,mais le"l$ft§mbreux etaient parmi ceux-ci les 
livres de devotion;tous ses "marchands" lui en f ournissaient,tantu 
provinciaux que parisiens;ces demiers cependant lui procuraient 
egalement les "novelletes",dont les privileges etaient alors 
accapares par les editeurs parisiens. 
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Notes 
1 — Privilege des Etrennes Mlgnonnes:rappele sur le catalogue 
special conserve dans le manuscrit.Cf.Moulinas^L^Imprimerie, 
la librairie et la presse a Avignon au XVIII°S.(pI65) 
2 - G-allia Ttypographica .. ./G.Lepreux .Serie departementale , 
II ChampagBB et Barrois;I9II 
3 - Cf. La Bible Bleue/Genevieve Bolleme.-Paris:Flammarion,I976 
4 - Histoire des livres populaires ou de la litterattEre de colpor-
-tage depuis 1'origine de 1'imprimerie jusqu'a.', 1* etablisse-
-ment ..../Charles Nisard.Paris,l864. 
5 - Livre et Societe dans la France du XVIIIeme siecle2/La vie. 
provinciale du livre a la fin de 1'Ancien Regime/j.Brancolinj 
et M.T.BOUYSSY. 
- De. la culture populaire au XVII0 et au XHII°S.:La bibliotheque 
Bleue de TroHS/ R.Mandrou^-Paris^Stock:,!^^^ 
€ - B.N. MSS Fr. 21 831 .ff 6-20 
7 - Art. deja cite,in ReV.du Maine,I963:. 
$ - B.N. MSS Fr. 21 831. ff.I-6. 
9 - Edigion autorisee chez JUJareZjfoul 
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EXIGENCES DE LA CLIENTELE ,PROPOSITIONS DES "MARCHANDS"' 
Les livres que Heron faisait entrer dans sa boutique ne 
pouvaient que repondre aux demandes formulees par sa clientele^ 
urbaine habituelle et,peut-§tre indirectement,a une clientele-
rurale plus ou moins reguliere? visitee par des colporteurs ,maiis 
une. clientele rurale occasionnelle,attiree a la ville par les foires 
n"etait peut-@tre pas exclue.La diversite de la clientele est; 
suggeree par la disparite du fonds de la librairie,au moins pour 
les annees 1772 et 1773 .Axxx livraisons repetees et massives de 
livres de devotion ou d'almanachs» populaires s'opposent les comman-
-des toujours reduites d"ouvrages de reflexion,de culture generale 
ou de livres tres specialises,,soigneusement selectionnes sur les 
catalogues offerts par les fournisseurs,ainsi que tend a le prouver 
ceux qui ont subsiste dans le registre. 
+ La clientele: 
Tandis que les livres courants atteignaient,depassaient m§me, 
les cinq mille exemplaires(dont 75 a 80 $ en provenance de 1L'impri-
-merie Garnier de Troyes),les ouvrages de fond variaient entre 
quatre cent cinquante et six cent cinquante volumes. 
Ces ouvrages de fond interessaient 1'elite intellectuelle 
locale.La prdponderance des livres traitant de theologie oui de 
religion reflete 1'importance de la population ecclesiastique de; 
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Langres. deja: evoqu.ee .La pr6sen.ce de deux seminaires dans la vilBe 
est sans doute responsable de la part faite a la theologie cat:eche-
-tique et morale et des commandes d1ouvrages patronnes pax 1'ev§que 
de Toul chez 1onnoyer.Chanoines et seminaristes devaient egalement 
puiser legons et inspiration dans lies divers recueils de sermons 
entres dans la boutique de Heron.Quelques ouvrages paraissent surtout 
destines aux couvents de femmes,tels que LA PARFAITE HELIG-IEUSE du 
Pere Marin,L'ESPRIT DE LA SOEUR DALOIRE et pour les Ursulines ensei-
-gnantes —ou plutdt Ueurs eleves - le FOREULAIRE DE PRIERES JA L-' USAGE 
DES PENSIONNAIRES DES RELIGIEUSES URSULINES.Les divers ouvrages a 
"1'usage des ecoles" etaient sans doute demandes.,soit par les reli— 
-gieuses,soit par les Pferes de la Doctrine Chretienne tant en ville 
que dans les campagnes. 
La variete des ouvrages de droit est a 1'image des foncteLoucs 
judiciaires de la ville,peuplee de nombreux hommes de loi^IL,e6"fe 
tout de meme remarquable que la plupart des titres- aient ete commande 
a un seul exemplaire.S'agirait-il de commandes quasi officielles 
passees par les instances competentes ou par le principal responsable 
de. la juridiction? ('cf.Annexe) 
La bourgeoisie locale frequentait certainement la boutique de 
Heron pour s'y fournir en ouvrages edifiants ••••eaeaartaHtii,puis-
-que la boutique en etait fort bien pourvue !Toutef ois trois notes 
precieuses. revelent 1'identite des trois souscripteurs du dictiom-
-naire de Moreri,trois couteliers de la cite sans dbute:Pemot,Jfac,ob 
et LUa^vicjles deux premiers deviennent familiers au fil du registre 
par le nombre de lettres de change "donnees" a Heron et envoyees a 
Paris,generalement tSr^es sur des coutelielrs parisiens.Par comtre: 
les acheteurs de IVENCYCLOPEDIE sont totalement inconnus. 
La plupart des ouvrages specialises ne sont coramandes qu1en 
nombre tres, reduits et sb trouvent rarement renouve1es,offant ainsi 
un large eventail de titres malgre la faiblesse des exemplaires 
commandes.il est: probable que ces achats etaient dietermines par des 
engagements fermes de la part des clients,qyi. tentaient une, noxwelle 
commande ailleurs si 1'ouvrage faisait defaut -rares sont en effet 
les commandes-renouvellees lorsqu'elles n1ont pas ete honnorees-. 
Le probleme des invendus et de 1'immobilisation du capital se tro.u>-
-vait donc en partie elimine,pour ce type de livre. 
Une clientele moins exigeante en matiere de contenu et de; 
nouveaute - la plupart des ouvrages de ddvotion datent du siecle 
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precedent —^mais beaucoup plus vaste que la precedente,se conten-
—teraient de livres traditionnels.Les titres varient peu une; 
douzaine au plus pour les factures de G-arnier ou les commandes 
regulieres chez Monnoyer;cinq a six titres d'almanachs peu ciofiteux 
s'ajoutent aux Paroissiens et aux Offices provenant de Paris.Si 
les ciiadins achetent ces livres petris de religion,qui attestenfr 
un profond enracinement local de la pratique religieuse,il es* 
c.oncevable, que la plus grande partie des exemplaires n'etaient pas 
absorbes par le seul march^ urbain.La concentration des livraisons 
avant la foire de Saint Mamert,en aotlt,pourrait accrediterl'hypo-
-these de 1'approvisionnement de colporteurs,qui,sillonnant les 
campagnes du Bassigny ,.venaient refaire leurs stocks au moins lors 
des cinq foires annuelles:les almanachs troyens et les heures 
diverses devaient leur §tre en partie destines. 
Enfin les echanges entre libraires apparaissent par intermiit-
-tence dans le registre.La vente de Diurnaux,originaires de Dijon, 
a deja eie evoquee:40 exemplaires relies ont e±6 envoyes a T Madame 
Vitalis de Bar-sur-Aube,,.le 20 aout 1760,et 40 autres a"Bouchard. de: 
Chaumont",le 2 novembre 1761;a la m§me epoque il avait adresse poui 
30 livres de Diurnaux en feuille ainsi que des cathechismes au 
libraire de Tonnerre,par 1'intermediaire de Bonnin (1'imprimeur de 
Langres ?)t.Ce, sontncependant les echanges avec. Monnoyer qui sont 
1^/blus souvent consignes dans le livre.Bn 1760 il lui envoie huit 
douzaines d'ETEENHES MIGNONNES,dont deux"reliees maroquin";en 1765 
il fait une caisse avec"six rames de papier raisin,une avance de-
Jesus,deux rasoirs et les quatre tomes des Brdnes de Chevassu";en 
1766 nouvel envoi de papier,onze rames de papier de differentes 
qualite$>et trois lampes (?).La plus importante caisse de livres 
fut envoyeeren I7'69 et comprenait: 
- une EFFUSION DU COEUR, 5 volumes, in-12 (^«vDw rA©1^ yW 
- PRIERBS CHRETIENNES, in-12 ^ ^ 
- une PARFAITE RELIGIBUSE,in-I2 
- une RETRAITE DU PERE MARIN,in-I2 
-uni EXAMEN DE PENITENCE 
- un MANUEL DU CHRETIEN 
—EXERCICES DU EBNITBNT: 
- OFFICES DIVINS (peut-§tre a 1' origine; de la contrefagc 
d'e ja signalee.) 
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Ttoutes les comandes honnorees par H^ron se limitent ai des ouvrages 
de religion,qui peut etre veritablement considereecomme sa specia-
-lite! 
+ Les catalogues des fournisseurs: 
La presence dans le manuscrit de deux catalogues imprimes 
de libraires parisiens,Durand Dufrenoy et Hiimblot:,comme celui de 
1'imprimerie Collignon,de Metz,et d'une lettre de la veuve laute-
-ville,proposant la .liste des titres du fonds des faillis Viret, 
incite a esquisser une comparaison entre-j ces fonds d'une part,et; 
avec les acquisitions de Heron d"autre part. 
Une telle comparaison trouve evidemment ses limites:la 
simple evocation des titres voile,en effet,le tirage de chacxm 
d'entre eux,or il a deja ete constate que si les commandes d'alma-
-nachs et d1 ouvrages de religion a la libraire Hmblot etaient 
parfois repetitives,cela n'etait point vrai pour les autres catego-
-ries de livres.Aussi est-il possible de conjecturer qu'une analyse 
des titres des catalogues sou^festime la part reelle de la religion. 
Le.s fonds des deux parisiens sont assez differents comme 
1' ALMANACH DES MARCHANDS, de 1772, le constatait d1 ailltMtrs: Durand 
e.st presente comme un specialiste de la "nouvelle librairie" et le 
proprietaire du-. privilege pour les ETRENNES MIG-NONNES,dont l.e, 
c&rbalogue. particulier a survecu egalement dans l'e manuscrit;HumtiaLot 
est designe comme specialise en livres allemands et en theologie, 
ce qui interessait tout particulierement Heron; 
Repondant aux impulsions de la mode parisienne,Ie catalogue 
de, Durand offre centj cinquante. -neuf titres,classes par ordre. 
alphabetique,en accordant la premiere place^ aux belles lettres (65 
titres)>;viennent: ensuite. les sciences et arts (42 titres), e.t, 
1'histoire (26 titres). 
La litterature frangaise (43 titres)' et m§me la litterature 
etrangere (8 ti.tres) 1'emportent nettement sur la litterature 
antique 4,6"fci"t:res) ,presentee d''ailleurs en traduction frangaise;.UiL 
tiers des oeuvres frangarses (16 titres) p-r.esente queiques. auteurs, 
encore appreci es aujourd' hui; ainsi ,t$*-ois' auteurs" .'du XVII1° si&<5l9.e 
lonte-squiieu, 1'Abbe Prevost sont, representes1 par plusieurs oeuvres 
Contenm des catal'ogues ('Almanachs exclus)de Durand„Htmiblot : 
et Collignon compare aux fonds1 connus de Herom et; Viret-irepartitioim 
par titres.: 
Nonibre total ; Humblott iCollignoni Mrom ; Viret 
des titres • 159 : 191 : 146) : 195 : 139 
e e 
Religion : 
• • 
ia 
• 
: 70 
• e 
e e 
: 42 
• e 
e e 
: 88 
e e 
: * 
e e 
Droitu : 8 : 10 r8 : 29 : 4 
Hlstoire : 26j : 19 : 3 : 13 : 3 
Voyages. : 8 : 6; : 0 : I : 0 
Geographie : I : 9 : 0 : I ' : 3 
Arithmetique : 4 : 6: : I : 5 : 2 
Sciences : 
physiques 9 
: 9 
• • 
e 
2 
e e 
: 9 
e e 
e 
2 
e e 
Agriculture 
Cuisine. 1 5 : 6 : 2 5 : 2 
Philosophie : 
Ecomomie 
6 : 15 : 0 : 3 : 2 
Divers : 9 : 3 : 7 / 5 : I 
G-rammaire : 
Dictionnaire 
4 : 3 : I : 6 4 
Langue s : 3 : 4 : 0 : 0 : 0 
LfiEterature 
frangaise 43 : 21 : 5 : 26'. 
: & 
Liitt erature 
< 
etrangere 
9 7 : 0 : 2 : 0 
Arubiquite 6 : 3 : 75 : 2 : 14 
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tandis que Lesage- ne 1'est que par GIL BLAS;huait du SVII&rej siecle 
sont proposes pourv leurs "oeuvras":Corneille,Racine:,La Fontaine., 
Boileau,Madame de Sevigne - ces trois derniers auteurs ont egalement 
des leifcteurs a- Langres;. - mais l:e XVIeme siecle es± reduit aux ESSAIS 
de Montaigne.La litterature etrangere est livree- le plus souvent, 
en traduction "de 1'anglais" (5 tiitres),comme- 1,'HiESTOIRE OWi LETTRES 
DE CLARISSE,TRADUITE DE LfANGLOIS DE DE RIDCHARSON,PAR M.L'ABBE 
PREVOST:,ou de 1'espagnol C:omme DON: QUICHOTTE,ma±s lie Tasse; esti, par 
c.ontr^ dbnne dans sa langue..Dans la classe sciences et arts,la 
phiilosophiej n'occupe' qu'une place tres modeste par siix ouvrages: 
encore. traduits de l'anglais,dont 1'ESSAI SUR L'ENTENDEP/EBNT HUMAIli 
de1 Locke — 1'e seul encore connu!- et les philosophes grecs;.La 
geographie: sacrifirait surtout au godlt de 1' exotisme-,par les recits 
de voyage s; 1 "hist o ire^ subit 1'influence anglaise „les traductionsy 
abondent, telle 1'HISTOIRE COMPLETE D' ANGLETERRE,par' Hume oux 
1'HISTOIRE DE CHARLES-QUINT',par' Robertson.Les. ouvrages scientifiques 
accordent; la premier& place aux etudes de phenomenes physiques; 
2"arithmetique „purement utilitaire,.e.st surtout representee par 31es 
divers livres de Bar§me ,pzrisee a Langres comme a. Paris par les 
artisans surtout. 
Le~ "Supplement" au catalogue de Humblot,sans doute les^nouveau-
-tes#de 11 annee,alMgne; pourtant plus de titres que le precedent;• 
usant du meme classement alphabetique des titres,il est di'um abord 
plus austere,tout a fait adapte a une librairie reputee serieuse: 
mise en page dense et petits corps typographiques. 
La religion 1'emporte avec soixante-dix titres,alors qu'elle^ne 
parait guere que residuelle chez Durand;elle est suivie par les 
sciences et les arts (54 titres),tandis que lettres et histoire ne 
rassemblent respectivement que trente-huit et dix-neuf titres.Avec: 
vingt et uni titres_,la litterature frangaise est infiniment moins 
developpee,le tiers emane encore (7titres) d'auteurs dSja rencontres 
Montesquieu,L'Abbe Prevost et leesage ,mais egalement Voltaire et; 
Rousseaui,curieusement absents chez Durandi;la fiarce medievale; est: 
m§me representee par LA FARCE DE MITRE PATHELIN,qui,en effet,n'a 
jamais cesse d'§tre publiee et adaptee.La littdrature est; plus 
diversifiee;le theStre. y fait une apparition.,allemand et espagnol, 
mais ce sont les langues. qui paraissent interess&r la librexrie; e 
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Par corafcre- philosophie,upolitique" et ecjonomie sont assez develop-
-pees,,mais les ouvrages provierment pour. la plus part d'outre-Manche 
(15 titres,) .La geographie parait plus scientif ique, sur quinze titre 
il n*en est que six de"voyages";les autres touchent plutdt a?. la 
cartographie,1'astonomie ou les sciences navales:s'y remarque la 
MBSUEE DES TROIS PREMIERS DEGR&S DU f/EERIDIEN DAHS L'HE1ISPHERE 
AUSTRAL,par de La Condamine.Sciences physiques et naturelles ont 
la m§me importance dans les deux catalogues parisiens. 
Les catalogues provinciaux etaient notahlement, differents:. 
La religion occupait plus des deux-tiers des titres chez les freres 
Viret - il en etait de m§me dans 1'inventaire,deja cite,dJu pere en 
1756 - mais une place plus restreinte dans le catalogue de 1'impri-
-meur Collignon;il faut y voir sans doute la consequence des privi-
-leges qu'il avait acauis pour les oeuvres latines et grecques,les 
premieres ecrasant les secondes par leur nombre,imprimees dans la 
"vieille langue'".Or ces textea m"etaient plus guere offerts dans 
les catalogues parisiens,si ce n'est traduits,Ovide en particulier 
chez Durand.IlVd'ailleurs remarquable que les latins,dans la langue 
originale,vienneht. en deuxieme position dans le fonds Viret^en 1772 
ave:c quatorze titres.. .Y avait-il une telle diff erence entre la 
1'ecture a;Paris,d6ja uniquement "moderne" - le catalogue complet de 
Humblot apporterait peut-Stre un dementi -et certaines villes de; 
province attachees aux "anciens"?...Lee; commandes de Heron,pourtant 
ne comportent que de rares exemplaires d'auteurs antiques:deux 
Virgile; acquis chez Mauteville,quelques traductions acquises a 
Paris. 
Les s^lections,semble*-il, realisees dans le catalogue de Metz, 
par Heron,en 1761 ou 1762,sont tout a fait limitatives.Dans la 
premiere partie classee selon le farmat des ouvrages,la variete est 
de rigueur,malgre une preponderance des livres de religion et c'est 
parmi ceux-ci que se trouve coche un exemplaire (4 volumes) 1 
D'HOMELIES SUR LES EVANGILES DE TOUS LES DIMANCHES...du superieur* 
du seminaire de Saint Simon,du diocese? de Metz,alors qu'il neglige 
les ouvrages juridiques pour ne retenir encore qu'un LIVRE DES 
ENPANTS,OU IDCES GENERALES ET DEFINITIONS DES CHOSES DONT LES 
ENFANTS DOIVENT ETRE INSTRUITS.La seconde section du catalogue, 
intituffl.ee "Litvres d'Eglises et de Prieres",comprend vingt-quatre 
titres ,seuls six ouvrages sonib mis en evidence:outre un cat^chismej 
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et des PSEAMBS DE DAVID,uniquement des livres de devotion,qui font 
d'ailleurs 1'objet de commandes ailleurs egalement.La troisieme 
section est consacree aux "Livres a 1'Usage des Ecoles" et offre 
quatorze articles,sur lesquels neuf_.ont ete coches:catdchisme;, 
regles de bienseanceB,ABG...La desniere section,"Livresi et auteurs 
classiques" ne parait pas avoir ete etudmiee.! 
Si la part de la religion apparente les ouvrages disponibles 
chez Heron aux fonds des libraires provinciausc,les divers titres 
etrangers a la religion sugg^rent piutdt un rapprochement avec les 
catalogues parisien$celui de Humblot surtout.Le droit tient cependan 
une place beaucoup plus grande a Langres,en raison de 1'importance 
judiciaire et juridictionnelle de la cite.L'inter§t manifeste pour 
la litterature frangaise correspond apparemmentl a: 1*orientation du 
fonds Hrunblot: pourcentage comparable sur le total des titres connus, 
tiers des oeuvres ecrites par les m§mes- auteurs,aujourd'hui devenus-
classiques.Toutefois si les auteurs comptemporains,toujoutoapprecies 
etaient offerts pour leurs oeuvres diverses,Montesquieu surtout" 
et 1'Abbe Prevost (DOYEN DE KILLERIHE) a Paris,les lecteurs langroiis 
leur preferaient les "c!assiques"du XVIIeme siecle — retard de la 
province sur la capitale!-
Les sclences physiques et naturelles tlennent une place analogu 
dans les commandes de Heron et dans les catalogues parisiens,ainsi 
1'HISTOIEE DES OISEAUX de Buffomprend place dans les trois librair-
-riiesvAu contraire ,philosophie ,histoire, geographie ,litterature 
etrangere m*entrent guere dans la boutique langroi$e.L'influence 
anglaise ne depassait guere les portes a.e la capiitale.Ainsi s'expli# 
-que sans; doute la moindre attention portee aux ouvrages histsoriques 
au sens "moderne" du concept^lVhistoire traditionnelle impregnee de 
soucis religieux sied mieux a Heron et a-sa clientele,ainsi que 
1'histoire ancienne (HISTOIRE ROMAINB DE TITE-LIVE).Cela est. encore 
plus vrai pour la philosophie;1'influence anglaise determine,a Paris 
la diffusion des TRANSACTIONS PHILOSOPHIQUES DE LA SOCIETE ROYALE 
DE LONDRES;a Langres,il n'est de philosophie que compatible avec 
les programmes du seminaire, telle la "PHILOSOPHIE DE TOUL^ou' ceux 
du College^L'exotisme ne parait pas avoir gagne Langres non plus, 
lesrvoyages" ,si.>.ce n'est ceux de l*Abbe Prevost,et 21a geographie 
font presque totalement defaut. 
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Les comparaisons ainsi esquissees permettent. de confirraai*' 
les suppositions deja avancees sur le dotible profil de: la clientele 
de Heron; d'une part une, clientele populairf,,parfois peute-§tre; ma3L 
alphabetisee,dont les besoins culturels limites sont satisfaits par 
des colporteurs cheminant: par les campagnes e-t offrant les Heures. 
diverses,commandees massivement par le libraire,les Pensez-y-Bien 
tout aussi nombreux que les Lieges%d1 autre part une societe etrojite 
d1ecclesiastiques,poursuivant une carriere locale,et de robins,plus 
ou moins aises,tout aussi attaches aux valeurs traditionnelles que la 
masse de la population,mais curieux de- certaines nouveautes.Heanmoins 
IVAncien Regime "liberal avance" ,pour lequel plaident quelques 
histjariens actuels,parait anachronique en Bassigny; si Paris pouvait: 
s' enorgueillir d'une societe "eclairee;".. .Langres,devinee a travers 
la boutique de Heron,du moins,est petrie de traditions,voire 
d'archS$smes. 
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le fonds de la librairie Heron,tel au'il a ete au moins 
partiellemant reconstitue,confirme les appreciations favorables 
des enquSteurs de Sartine,en 1764,sue' les libraires de Langres: 
"il n'y a point encore eu de contravention "aux reglements de la 
librairie;T les nommes Rouyer et Heron (...) n'ont jusqu'a present 
essuye aucun reproche" et"leur plus grand commerce est le debit 
des livres classiques et de devotion".Les premiers,pour Heron, 
paraissent beaucoup moins importants que les seconds.Mais la boutiqui 
langroise n'est guere originale au XVIIIeme siecle;les autres 
libraires,qu'ils tiennent boutique a Avignon,a Rouen ou en Languedoc 
n'ont-ils pas des fonds tout a fait comparables?Les statistiques 
presentees par Rene Moulinas,concernant les librairies avignonnaises, 
ne differBHrt que faiblement de la repartition des titres commandes 
par Heron;la masse des ouvrages disponibles a. Avignon comme a 
langres n'etait-elle pas constituee par;les livres de devotion et 
les petits livres usuels,de l'abecedaire le plus elementaire jusqu'a, 
la serie des dictionnaires?Le conservatisme religieux de la popula— 
tion desservie par Heron n'est pas exceptionnelle;les m§mes titres 
sont repandus sur 1'ensemble du territoire:les Imitations de Jesus 
Christ,les Heures et les Meditattiions comme les Civilites paraissent 
avoir une diffusion tres large;certes,certains ouvrages presentes 
par Heron a sa clientele paraissent plus specifiques de la France 
de 1'e st:1'ANge Conducteur ,le livret de Notre-Dame Auxiliatrice 
ou les nombreuses devotion au Sacre-Coeur en sont le parfait 
exemple.Si "les lumieres"du siecle ne brillaient point dans la 
librair&e de Heron,rien de tres surprenant comme l'ont revelee les 
etudes recemment consacrees rir.-1'a dif-fusim® du livre dans la societ^ 
provinciale de 1'epoque. 
ANHEXESi - A: RELEVE DES COMMANDES'. 
AI //6 
ALMANACHB commandes chez HUMBLOT : 
Date 
09/12/1772: 
11/12/1773: 
31/12/1774^ 
25/11/1775 
09/12/1772 : 
11/12/1773 / 
25/11/1775 : 
09/12/1772 
11/12/1773 
25/11/1775 
09/12/177 2 
11/1,2/1773-
0^/02/1774 
25/11/1775 
04/01/1773 
3I/I2/1774 
30/12/1775 
04/01/1773 
30/H2./I775 
04/01/1773 / 
I3/OI/I775 
04/01/1773 : 
30/12/1775 : 
immandes uniques: 
09/12/1772 : 
19/12/1772 : 
27/03/1773 : 
02/05/1773 : 
27/08/1773:: 
04/02/1774 
26/03/1774 
22/04/1774 
3I/I2/1774 
Titre 
Almanach sous verre II II 
II II 
II II 
II II 
II II 
Etrennes papier 
ii n ii n 
Etrennes papier,dorees 
n 11 ii 11 n n 
n n 
Etrennes maroquin 
II II II llt 
II II 
II 
II 
II . 
II 
111 
II 
II 
II 
TOTAL^DES^ETRENNES^ilia 
13/01/1775 
30/12/1775 
Almanach du Valais 
Etrennes Nouvelles 
Almanach des Mages 
Almanach sur 1'Hahillement des 
Femmes 
Etrennes de Minerve,tome 4 
Amenite Litteraire 
Etrennes du Parnasse 
Almanach.i ...(?) 
Calendrier Perpdtuel 
Lettre de la Paix Interieure 
Calendrier Perpetuel 
Propheties 
Almanach de Rouellan 
Almanach des Muses 
Calendrier de la Cour 
3> 
4 
2 
4 
I 
I 
I 
6 
I 
I 
I 
4 
I 
I 
6 
Exemplaires Prix 
72 4L,. I0;s, 
cadre 6 4L. IOs 
48T 3L. 
: cadre 6 4tL. IOs 
cadre: 6 4L. IOs 
60 3L. I5s 
TOTAL 198 
72 .: I4.L,. 
72 I4L. 8s 
96 I9L. 4s 
TQTAL 24 OD 
36 : 8L. 2S 
36 8L. 2S 
24 5L„ 8s 
TOTAL 96 
6 6L. 
18 I8L. 
4 4L. 
12 9L. 
TOTAL 40: 
Etat Militaire broche 2 4L* 14 s 
n 11 ii relig I 2L. I5s 
n 11 11 broche I 2L„ 7 s 
11 11 in 11 11 II 2L. 7 s 
TOTAL 5 
Extrait de 1'Etat Militaire 2 IL. 
II 11 11 11 11 II 1 3 IL., IOs 
TOTAL 5 
Almanachi Royal brach.6 3 I3L. IOs •1 11 11 ii reli£ I 8L. IOs 
11 11 11 11 broche 3 I3L.. IOs n 11 ni 11 relie I 8L. IOS 
TOTAL 8 
Extrait de 1'Almanach Royal 4 IL. I2s n 11 11- n 11, 11 11 3 IL. IOs 
5s 
2L. 14s 
2L. 
2L.. 8s 
I8s 
2L. 
IL/ 
8e 
IL. IOE 
3"L., 
2L. I5E 
4L. 
2L I2s. 
2L. 12 
2L. 9 
f f f  
COMMANDESj PASEES CHEZ^ HUMBLOT, PARIS; 
Classification des titres selon la nomenclature de 11epoque, 
proposee par Furet. 
I - Theologie et Religion 
- IE-A..,: Ecriture Sainte 
Date Tltre Exemplaires: Prix • • 
09/12/72: Bible;fig.;8°. I : 8L. 
22/08/73: Bible I : 8L. IOs. 
0 $/07/73: Evangiles;12°. 6 ; IOL. IOs. 
: " " ;I8°. 6 : 6L. 6s. 
22/04/74: " " " 4 : 4L. 4s. 
14/08/75: Autorite du Nouveau Testament I2: : I8L. 
Tjatal ,das titres:4 TOTAL .... 30 
- I-B.:Peres de 1'Eglise: 
09/12/72/ Epitres de St.Paul E : IOL., 
02/07/73: Soliloques de St.Augustin I : 2L. 
Total des titres:2 TOTAL 
- I-C.:Theologie et Apologetique 
morale et parenetiaue: =Theologie 
09/12/72/ 
27/03/73: 
02/07/73: 
14/07/75: 
14/08/75: 
25/11/75: 
Morale du R.P.Collet (S.J.) : 
Abrege fde Mesenguy/ : 
Parfaite Religieuse/R.P.Marin (S.J.) 
Directeur dans lesvvoies du 
Salut/R.P.Pinamonti (S.J.) 
Virginie/R.P.Marin (S.J.) 
Annee Xeme/R.P.fi-riffet (S.J.) 
Tobfrl <Hs trih o es ; 6 TOTAL .... 
= Theologie catdchetique 
27/03/73: 
• 
02/0 5/7 31 
06/08/73/ 
22/10/73 
07/07/75 
22/08/73 
06/10/74 
, 02/07/73, 
»/?#- 04/11/74 
25/11/75 
26/03/74 
04/07/74 
$5/07>/74 
04/350/74 
15/07/74 
26/03/74 
04/07/74 
04/11/74 
IJ/OI/75 
Ecole de la Vertu 
MOrale Evangelique 
Traite de 1'Espdirance/R.P.Gilles 
V augg ?(0ratoire) 
C ommandement s 
II II II II 
II II II II 
Theologie de Poitiers 
II II II II II 
CONFERENCESD de Paris 
" " " d'Angers 
" " " d'Angers,tomes 15-16 
" " " de Langres 
Journees X.eme,maroquin 
" " " " " ,Poitiers 
ii ii ii ii ii 
" " " " " ,Avranches 
Catdchisme de la Cour 
" " " de VAbbtS Fleury 
" " " de Montpellier 
II II II II II ft 
E I2L.I0S 
I 2L.„ 
4 8L. 
3 6L. 
I 4L. 
I 41E. 
1L 
1 IL.IOs 
E 3L.I0S 
I IL. 
2 3L. 
2 „3L»I0s 
4 7L. 
6 I8L. 
12 96cL. 
I 20L. 
I 35L. 
I 5L.. 
3 I8L. 
4 8L. 
12 I0L.I6s 
12 9L.I2S 
12 9L.I2S 
I 3L. 
2 3L.I0s 
2 IOL. 
2' : IOL. 
A X  
( I-C.,suite) 
Date Titre 
02/05/7/3: Traite des Indulgences/R.P.Collet 
i4/b8/75 5 " \ 'aH' " - '(S.J.) 
22/01/74 • lethode poilr discerner la religion v , , w j f , ,-2 -L <..... - u __ v _ (./ L' • 
06/10/74: Pasteur de la Nuit : 
08/04/75:(Directeur pour la Conscience d'un 
30/12/75:( Roy 
30/06/75: Devoirs des Gens de la Campagne 
14/07/75: Conduite des Ames 
13/01/75: Reflexions du R.P.Croiset (S.J.) 
:Exemplaires 
6 
Total des titres:21 
= Eloquence sacree: 
TOTAL 
02/05/73: Propre de 1'Oraison 
27/08/73: Oraisons Punehres 
06/10/74: " " " " 
" " " : MIsere/R.P.Calabre (Oratoire) 
04/H/74: Massillon (Oratoire) ,13 vol. 
30/12/75: "" " " 
14/08/75: PrSnes de 1'Abbe Girard 
07/07/75: Recueil d'Eloquence Sacree/R.P„ 
Mdntargon 
25/11/75: Harangues choisies 
Total des titres:7 
= Pol6nique: 
TOTAL... 
2 
I-
4 
1 
I! 
2 
3 
I. 
103 
23/10/73: La Religion Vengee : I 
04/11/74:La Foi Justifiee detout reproche 
de contradiction avec la Raison/R.: 
P?. Lamarche (S. J.) 
Ni1 ont pas. ete commandes: 
—Les Erreurs de Voltaire/R.P.Nbnnothe (S.J.) 
-La Refutation ddEmile /Abbe Andre 
Prix 
30L. 
IOL, . 
r,IL-.l6s. 
<> 
4L. 
ILK 4s. 
IL. 4s. 
2L.I0s. 
IOL. 
4L. 
I ILi. 
6 2L.I4s. 
30 I8L. 4s. 
2 2L. 
I 22L.I0s. 
I 22L.I0s. 
I' 8L. 
I 7L. 5s. 
I 4L. 
44 
2L. 
- I-D:Liturgie et Devotion/ 
=Paroissiens 
T7%2 1 » » in - 24 24 24L. 
— in-18 6 7L.I0s 
1773 - in-24 (4 livraisons) 122 I22L., 
— in-18 (3 11 II \ 42 6IL,.I0s 
1774 - in-24 (6 II II \ 965 96L. 
— in-18 ( 5  II II } 54 67L.I0s 
— in-I2 (I II II ) 3 7L.I0s 
1775 - in-24 (5 II II \ 96 96L. 
- in-18 (3 11 11 s 30 37L.IOS 
— in-12 (2 II 11 ) 
Total: 
12 
491 
30L 
Recapitulation annuelle: -I7W2 : (30) annee incomplete 
-1773 :I64 
J-I774 :189 
-1775 :I3@ 
k3 
( I-D.,suite) 
=Offices divins dt Offices d'Eglise: 
1773 
1774 
1775 
:Exemplairei 
: Offices Divins,in-I2 (2 livraisons) 
:Offices de 1'Eglise:-in^IS 
-in-18 
:Offices Divins (2 livraisons) 
:Offices de l'Eglise(4 livraisons) 
:Offices Divins (I livraison) 
:0ffices de 1'Eglise (2 livraisons) 
TOTAL.. 
02/05/73: Livre d*Eglise de la Cour 
27/08/73: Ordinaire de la Messe 
22/04/74: Formulaire de Prieres 
08/04/75: Semaine Sainte 
= Devotion: 
09/12/72 II II II 
02/05/73 
02/07/73 
06/08/73 
02/07/73 
11/12/73 
04/02/74 
ti ii 11 
22/04/74 
06/10/74 
II 11 II 11 
04/111/74 II II 11 
II II II 
31/12/74 
: Cantique de St.Sulpice 
: Mortification de Montpellier 
: Mandement de Lyon 
: Parfait Adorateur 
: Devoir des Pasteurs 
: Vie de Marie Chantal/Bussy Rabutin 
: Vie de la Vierge : 
: L'Ecolier Vertueux/R.P.BOnnaffos 
de la Tour (S.J.) 
:,Consideration sur 11amour divin/ 
R.P.Huby (S.J.) 
:Exercices de Griffet^R.aP.S. J.) 
:Sacre Coeur 
:Leti?res de lavalliere/Ahbe Lequeux 
:C^reme par Avrillon 
:Avent " " " " 
:Pentec8te " " " 
:Pensees de Bourdaloue (R.P.S.J.) 
08/04/7 5:C onsolation du Xeme 
25/11/75: " " " " " 
30/06/75:Gouvernement de Paroissien 
07/07/75:Obligation de POItiers 
14/07/75:Ame sur le calvaire 
14/08/75:Penitence par Gobinet 
25/11/7 E sprit de la Soeur Daloire 
Prix 
18 36L. 
6 I2L. 
6 IOL.IOs. 
I Z  24L. 
36 50L.I6s. 
12 24L. -
24 3IL.. 6s. 
114 
I I2L. 
I IL.I5s. 
4 6L. 
I 2L.. 
I IOL., 
3 I5L. 
I I2L. 
L. 
2 4L. 
I 4L. 
I 2L. 
2 2L. 
6 3L. 4s 
2 3L.I0s 
6 I2L. 
I IL.IOs 
2 4L. 
2 4L. 
E 22L. 
I 
4 8L„ 
2 W*. 
I 3L. 
I 5L. 
2 5L. 
II IL.I5s 
2 4L. 
C-Droit : II-A:Droit ecclesiastiaue 
II-B:Droit civil 
% 
ite : Titre Quantite Prix Caxego 
/ I 2 / l 2 : T r a . ± t e  des contrats de mariage I 2L.I0s II-A 
^08/73:Gouvernement et Paroisse I 3L. II—A 
^O 2/74 : Tableau de l'Bglise I I0L.4s II-A 
^07/75:Institution du droit ecclesiastique/Fleury I 5L. II—A 
72-1775 Total des titres:4 4 20L.I4s- II—A 
^I^/^^^Traite de pronriete I 5Lc II-B 
^I 2/7 2: Trait e de Der.isard I: 40L. II-
^08/73:Acte de /Denisard I 10 L. 11-3 
' " :29 suoplement de Denisard I: 7L. 11-3 
^12/73:Denisard I 40L. 11-3 
^07/7^ :Denisard I 40L. 11-3 
/07/75:Traite de donation I 2L.I0s II-3 
^I2/75:Contrat de venxe I 5L. 11-3 
72-1775 Total des titrss:6 8 I49L.I0 11-3 
2/07/73/ Jurisprudence d& Verdun 
2/07/73: Coutumes d'Grleans 
773 gotal des titres :2 
9/12/72: Eaux et Forios ' 
" " :0rdonnance de conaerce 
VOI/73:Lois et b&tinents 
6/08/73:Ordonnance des 3aux et Forets 
7/08/73:Recueil d'ordonnances 
4/07/74:Lois et batinen-s 
5./IO/74 : Statut de chirurrie 
" " :Arret du conseil nour les bleds 
3/04/75 :Edit de d6ce'.r:re 177C; Lit de Justice 
de 1771 
D/06/75:Edit de 1695 
772-1775 Total rics titres:8 
I 5L 
I I3L 
2 I8L 
I 31 
I: y 
I 6 -
2  6L 
I t r\~ 
I 5L 
I 2L 
6 
2 IL 
I 6L 
II-C 
Droit k. 
TurisDr-jL 
locsle 
. 1 5s 
18: 
1 j. —C 
°r£g§n 
II 
II 
»? 
t t  
tl 
II 
II 
17 
4/01/73:Arret de la Cour 174 2 
2./08/73 : Jugenents de Pari = 
4/01/73: Arr@ts 
773- Total des titres 
I 
o 
4s: " " 
II-C 
58L. : 
8L. : 
^L.lSs: " " 
it 11 
91 
n 
4/01/73 :Adnir.i -ie ]_a Justice : 
7/03/73:Tone 3 &4 des C^i^es celebres de Richer 
2/08/73:Jurisprudenc c onsular : 
":Torae 3 & 4 des Causes celebres/Richer : 
n '-Turidiction legislative : 
r/12/73 :Re "1.'- ie droit/Bocnuier de : 
2/04/74 :Causes 6elebres/Richer: tome. : 
5/II/75: " " " " "/ " " ;tome 8 &I0 : 
773-1775 Total des titres :5 : 
I 29L. Jurispr 
I 8Lc 4s —der.ce 
I 8L .  Juridic 
I 8L. -tion 
I 3L. II II 
I 2L.IOs It Tt 
I 5L. H II 
I IOL. 11 II 
9 73L.I4s: " " 
Sd • \ 
i >/6L 
<L 36L Cs 
i 53 L 
A /i£L. 5* 
\ 
S4 
3L 10 
A iZ/! i 
\ 3 3L 
d U  
1 kL 
1 £ol 
I II .HISTOIRE ;  III -  A 
III -3 
ID*.V<- . # "TvKe. t 
Vouve. «, e. J«v& n 6 i 
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A!3 
des de Berori- -Lyon:chez Llauteville e±r, Perisse 
L-PO itiers chez Faulcon 
Provenance Date Quantite Prix Titre 
Mauteville 37/08/1773 2 8L. Bible sacree 
Faulcon 
It II II 
s.d„ 
02/10/1771 
30 
55 
1 
30L(?) 
55L.. 
Dheologia erron^r-
veritas et equitas 
constitutionis 
11 II II s.d. 
30 ! 
Cheologie de Poitiers 
Br. 
lorale de Poitiers 
?rolegomen&a...7°vol. 
de la Morale 
11 H 11 
11 II II D2/10/1771 s, d. 
30' ! 
12 1 
228L» 
Llauteville \i 37/08/1773 Conferences d'Angers 
•I n n n 11 11 11 11 ii ii ti ii poitiers 
n H n n 30/07/1772 8 56L. : ?r8nes de Gillot 
ii n ii ii 37/08/1773 2 16L. II 11 II It 11 
Perisse C4/0I/I775 2 I6L. , 11 11 1 11 II 
Mauteville 
n ii n n 
07/08/1773 
30/07/1772 
2 
E 
I5L. : 
IOL.IO 
Sermons de la Tour du 
Pin. 
:• Predicateur 
Mauteville 
ii n n n 
Perisse " 
Mauteville 
30/07/1772 
07/08/1773 
'I £/01/17 7 5 
30/07/1772 
4 
3 
3 
Total :.IC 
12 
I9L. 4' 
I4L. 
I5L. 
I5L. 
•Reflexions de Nenveux 
ii ii n n ii n ' ii 
o i t -  n  i i  i i  i i  i i  
Exercices de Griffet 
n n n ii 07/08/1773 24 I2L„ Meditations deMedaill 
Pdrisse. I4/0I/I775- 2 20L.- MSditations ecclesias 
-tiques de Chevassu 
Mauteville 07/08/1773 12 5L.I( Segneuray(R.P. Segner 
11 11 II 11 
II II 11 II 30/07/1772 07/08/1773 
24 
2 
Total:26 
i IIL. 
| 2L. 
1 
COMBATS(spirituels ?) 
II 11 11 H 
MAUTEVILLE 30/07/1772 6 7L. Vie devote 
ii ii ii ii ii ti ii 12 5L.I( 
I 
Cesur deSt;Fr£ingois de 
Sales 
Mauteville 30/07/1772 6:- I0L..K Imitation de Gonnelie 
ii ii V ii 07/08/1773 6 4L.I( Imitation de la Vierg 
Faulcon 
II 11 II 02/10/177I s.d. 
12 
I 
2IL 
i 2L. 
Directeur dans la voi 
du salut 
MAUTEVILLE 30/07/1772 72 | 27L.I; Chemin 4du ciel)dores 
ii n u ii ii ti n ii 24 7L. ^ ii ii ii ii jaspop 
n it ii ii ii u n n 12 8L. 11 " " sinabre 
ii ii ii n ii n ii ti 72 I2L. " " carres jaspor 
n ti ii ii ii i« ,ii n 
! 12 Total:I92 I8L. partages 
h 60 
ne 
V, venn 
t vClWS. 
XJUL 
. Provenance Date Quanti 
Mauteville 30/ 07/1772 48 
II II IIII 30/07/1772 48 
II II IIII 11 11 11 11 —6 II II IIII 07/08/1773 1.2 
Faulcon 02/10/1771 54 n ii ii 11 11 11 11 6 ii ii n 11 11 11 11 12 n ii ii " s.d; ii ii ii s.d. 
ii ii ii s.d; 
* 
Mauteville 07/08/1772 2 
n n 1« " 30/07/1772 6 11 11 11 11 07/08/1773 6 
11 11 11 II . 07/08/1773 2 
11 11 11 11 11 11 11 11 12 
11 11 II 11 11 11 11 6 
• 
1 ii ii ii ii 30/07/1772 I 
j ii ii ii ii 
I 07/08/1773 6 
ii ii ii ii 
i 
30/07/1772 6: 
! ' 11 IV 11 11 i 07/08/1773 6 11 ii «I ii ' "07/177 3 6 
ii 11 • tt ii 
\ 30/07/1772 4 n ii II n 07/08/1773 6 
Perisse 14/033/1775 I 
Mauteville 30/07/1772 2 
P^risse I4/OI/I775 2 
n ii ii n it n n Ii 
Faulcon 02/10/1771 6 n ii s.d. 
Perisse I4/OI/I775 3 
ii ii ii 11 11 11 4 
Mauteville 30/07/1772 3 
P&risSe " 14/01/1775 3 
Mauteville 30/07/1772 12-
it ii it u 07/08/1773 72 
u it i n ii 30/07/1772- 4 
ii it ii it. n ti, ii n 12 
it ii n n 07/08/1773 6 
ii n n ii 30/07/1772 12 
Prix 
9L. 
4 0L. 
6L. 
I3L. i 
2IL. 
6L. 
46L.I6 
9L. 
2IL. 
91. 
I4L.. 
I3L. 
IL. 
6L. 
IOL. 
IOL. 
12 
Titre 
Pensez-y-bien 
Journees Chretiennes 
sinabrees 
Journees..."a fievrg" 
" " " Chrctiennes 
(18°)Rel. 
( 12° )  . .  
(24°)Rel. 
(18° )  
(24°) 
lat in-f rann a: 
II 
II 
II 
II 
II 
Journees des Saints 
Joumal (des Saints ? 
llll (I8<>) 
4&>. 
6L. 
7L. 
8L. 
8L. 
6L. 
\L2Ji. 
7 2L. 
96L.. 
72L'. 
72L.. 
24 L.. 
84L.. 
2IL.I2 
9L.. I 
2IL.. 
Vie des Saints 
Ange (Conducteur ?) 
de la vie chret 
IJfAme sur le calvaire 
STATI0NS(D9 la croix) 
10 Devotion au coeur de 
J esus 
10 Idem 
Devotion au coeur de 
Jesus et de Ivlarie 
Confiance en Dieu 
H II II II II 
Considerations Chret. 
Catechisme du Peuple 
" " " des Gens de 
la campagne 
Catdchisme du P.Bouge 
Methode de plain chan 
n it ii n ii M 
Antiphonaires 
Psautier 
GRADUEL 
II II II. 
Offices divins 
" jaspe 
idissel 
Missae cantae 
Missel 
VSpres 
H £i Hl 
Provenance 
Mauteville 
II II II H 
ii ii n 11 
Mauteville 
ii ii n tt 
PatilcOn 
Date 
30/07/1772 
07/1773 
Quantite Prix 
11 II 
30/07/1772 i 
07/08/1773 i 
02/10/1771 I 
12 
6 
72 
& 
2 
6 
! I5L.. 
Titre 1 
; Petits paroissiens 
jNeuvaines 
i 
Heures 
2IL.. 12 JOUBEET (Diction. de 
6L, ' Virgile 
!l3L. 10 Henriade de Voltaire 
Commandes de H£ron a Garnier,imprimeur a Troyes; 
-Regroupement par titre: 
Date Titre 
08/08/1772 
Q5/I2/Ii772 
114/08/1773 
Dieu-soit-beni 
f? II II 
TOTAL, 
08/08/1772: 
14/08/1773: 
08/08/1772: 
14/08/1773: 
16/05/1772 
08/08/1772 
05/12/1177/2 
14/08/1773 
23/CL7/I774 
30/07/1775. 
iiiege Rouge 
II II II II 
Liege Noir 
?! ii ii n 
A.B.C, 
•1 11 ii 
11 n 11 
11 11 n 
11 11 11 
11 it ii 
TOTAH 
TOTAli, 
08/08/1772: Traite d'orthographe 
I4/08/IT73: Civilite 
L6/0 5/177/2 
08/08/1772 
05/12/1772 
14/08/1773 
23/07/1774: 
30/07/1775 
16/05/1772 
0.8/0 8/177 2 
05/12/1772 
14/08/1773 
23/07/1774 
30/07/1775 
16/05/1772 
08/08/1772 
14/08/1773 
30/07/1775) 
16/05/1772 
08/08/1772 
14/08/1773 
30/07/1779 
Esautier en c.uir 
II II 
II II 
II II 
II II 
II II 
II 
II 
II 
II 
II 
TOTAIu 
Longuettes 
II II II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
Exemplaires: Prix 
800- : 20iD. 16s. 
400 : IQiEi. 8s. 
1000, :26L. 
2200-
: @00; 
: 800 
TOTALJ 1400 
300 
400 
700 
5>7& 
864 
864 
8T64i 
576 
864 
4608 
12 
24 
144 
144 
120) 
288 
288 
288 
1272 
TOTAL 
288 
288 
216b 
576 
864 
432-
26f>4 
: 3L. ISs. 
: 3L. I4s. 
: 3Li IIs. 
: 3L. 8s; 
: 8'L» 8s. 
:Ii2L. I2s. 
:I2L. I2s. 
: E2L,- I2s. 
: 8L,- 8S. 
:I2L.. 12s. 
: 2L.. 8s. 
: 3L. 
:36L. 
:36L.. 
:30L. 
:72L» 
:72L„ 
:72L.. 
43L. 4s. 
43L. 4s. 
32L.. 8s. 
86L. 8s. 
64L. I6s. 
64L. I6S. 
Tresor Devot 72 : 9L.„ 11 11 11 n 72 : 9L. 11 II 11 11 144 :I8L. 11 11 n n 144 :I8L.„ 
TOTAL 432 
Pensee Chretienne; 72 : 9L. 11 11 II 11 72 :  9L» 11 11 II 11 144 : I8L. ti n 11 11 144 :I8L. 
TOTAL 432 
Date Titre 
08/08/1772: Vie de Jesus-Christ 
14/08/1773; " " " " 
08/08/177?: L'Imiocence Reconnue 
14/08/1773: II II 11 n 
14/08/1773: Vie des Trois Maries 
05/12/1772: Contes de Fees 
TOTAL 
TOTAL 
48 
36 
84 
6 
12 
€9 
Exemplaires: 
72 : 
72 : 
144 
Prix 
9L. 
9L. 
: 4L. I6Es. 
: 3L.. I2s. 
: IL.. I6s. 
: IL. 16 s. 
I 
Commandes annuelles de Heron h Garnier,imprimeur a TROYES: 
ANNEE : TITRES : EXEMPLAIRE S >: PRIX 
1772 
1773 
- Dieu-soit-beni I 200 3IL. 4s 
- Liege Rouge 600 3L. IOs 
- Liege NOIR 300 3L. 8s 
- A.B.C. 2 304 33L. I2s 
- Traite d1 orthographe 12 2L„ 8s 
- Psautier de cuir 408 10 2L. 
- Longuettes 792 II8L. I6S 
- Tresor D^vot 144 I8L. 
- Pensee Chretienne- 144 I8L. 
- Vie de Jesus-Christ 72 9L. 
- Innocence Reconnue 48 4L. IEs 
- Contes de Fees 12 IL I6s 
TOTAL 6 036 346L. IOs 
- Dieu-soit-beni I 000 26L.. 
- Liege Rouge 800 3L. 14s 
- Liege Noir 400 3L. 8s 
- A.B.C. 864 I2L. I2s 
- Psautier de cuir 288 72L. 
- Longuettes 576. 86L. 8s 
- Tresor Devot 144 I8L. 
- Pensee Chretienne- 144 I8L. 
- Vie deJesus 72 9L. 
- Innocence Reconnue 36 3L. I2s 
—Vie des Trois Maries 6 IL. 16s 
- Civilite 24 3L. 
TOTAL 4 35.4 257L„ IOs 
1774 - A.B.C. 576 8L. 8s 
- Psautier de cuir 288 1 2 1 . .  
- Longuettes 864 64L.„ I6s 
TOTALi I 728 3J45I... 4s 
1775 — A.B.C. 864 I2L. I2s 
- Psautier de cuir 288 72L. 
- Longuettes 432 64L., I6s 
- Tresor D^vot 144 I8L. 
- Pensee Chretienne 144 I8L. 
TOTAL E 872 I85L.. 8s 
